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RESUMEN   
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo describir de qué manera 
contribuye el uso de la plataforma LMS Canvas a la motivación para el aprendizaje en el curso de 
Proyectos Interdisciplinarios del Área de Humanidades de una universidad privada de Lima 
durante el semestre 2020-I.  
La metodología empleada desarrolla el enfoque cualitativo, el alcance es descriptivo y el 
diseño fenomenológico, contando con una población de 120 estudiantes, que se encontraban 
distribuidos en 6 aulas de 30 estudiantes cada una. Pertenecientes a la facultad de Ingeniería de la 
misma institución educativa, siendo de muestreo no probabilístico y por conveniencia tomando 
como muestra a 30 estudiantes como unidades de análisis aplicando dos instrumentos para el 
recojo de información: una guía de observación y una entrevista semiestructurada en profundidad. 
Los resultados mostraron que el uso de la plataforma LMS Canvas, no contribuye a la 
motivación intrínseca para el aprendizaje a causa del desconocimiento sobre las especificaciones 
de la plataforma. Sin embargo, se pudo verificar la presencia de la motivación extrínseca de los 
estudiantes, cuando el docente impulsa el uso de las herramientas y actividades de la LMS.  
Se concluye que la plataforma LMS Canvas contribuye a la motivación extrínseca del 
aprendizaje de los estudiantes. Siendo necesario capacitar a los usuarios, tanto docentes y 
estudiantes, sobre las diferentes herramientas y actividades de la plataforma para la contribución 
de la motivación para el aprendizaje.  
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This paper aimed to describe how the use of the LMS Canvas platform contributes to 
learning motivation in students of interdisciplinary projects’ subject of Humanities area of a private 
university in Lima. The research’s approach is qualitative, the scope is descriptive with a 
phenomenological design, having a population of 120 students, who were distributed in 6 
classrooms of 30 students each. All of them students of various faculties of Engineering of the 
same private university, being a non- probabilistic and convenient sample taken 30 students as 
units of analysis, as well as sampling units, applying the following gathering techniques: 
observation guide and deep semi structured interview. The study concluded that the use of Canvas 
LMS platform does not contribute by itself in the intrinsic motivation for learning. It was possible 
to verify in the observed simple sample, that the extrinsic motivation of the students was led by 
the teacher in some activities during the class. In this sense, it is confirmed the importance of 
training and promoting the use of the different tools of the LMS Canvas platform in the users: 
teachers and students. Since these are not accessing, nor using all the resources offered by the LMS 
Canvas to promote learning.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
1.1. Situación problemática 
De acuerdo con la OMS (2020), el mundo se encuentra en la peor crisis después la 
Segunda Guerra Mundial por causa de la pandemia producida por el virus denominado COVID-
19. Esta crisis producto de la pandemia, ha generado un gran impacto en todos los sectores a nivel 
mundial y uno en los que mayor impacto ha tenido es en la educación.   
Según Chang y Yano (2020), por causa del virus COVID-19 el mundo está convergiendo 
en sus acciones, todas las naciones están priorizando la continuación del aprendizaje. Tomando 
las medidas para la educación remota, proporcionando plataformas educativas, realizando 
capacitaciones de las herramientas digitales a los docentes y administradores para su correcto uso 
y también transmitir temas educativos a través de los medios de comunicación.   
La pandemia obligó a los centros de estudio: colegios, institutos y universidades a cerrar 
sus puertas. En poco tiempo las instituciones de enseñanza superior se vieron obligadas a buscar 
soluciones para continuar con las clases y como ha ocurrido en otros países, lo hemos encontrado 
en las tecnologías de información que nos dan la oportunidad de impartir clases de manera virtual 
y suplir de alguna forma las clases tradicionales en el aula.   
Instructure Inc. es una empresa de tecnología de software que creó la LMS Canvas (LMS 
– Sistema de gestión del aprendizaje), tiene como visión mejorar el potencial de las personas por 
medio de la tecnología. La plataforma permite a todas las instituciones a nivel mundial 
desarrollar, entregar y administrar fácilmente el aprendizaje virtual o presencial.  
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Actualmente, Instructure Inc., la compañía que creó la plataforma LMS Canvas, conecta 
de manera mundial a millones de profesores y estudiantes en más de 2000 instituciones de 
enseñanza.  
Tras la pandemia trece estados de EE. UU. ofrecen la plataforma LMS Canvas como una 
solución estatal para respaldar las clases combinadas y en línea. Wyoming y New Hampshire han 
puesto Canvas en disposición tanto estudiantes como docentes desde el jardín de infancia hasta 
las instituciones supriores como parte de un acuerdo estatal.  
En Noruega, el modelo de la LMS Canvas funcionó en el aspecto educativo en los 
estudiantes del nivel primaria hasta superior.  
Lars Janer, director en Latinoamérica de la LMS Canavas, comenta que el impulso de esta 
plataforma: Se ha tratado sobre innovaciones en la educación y también en el aprendizaje 
centrado en el estudiante. Canvas, ocupa un lugar privilegiado para facilitar la transición hacia el 
modelo de enseñanza y aprendizaje digital. En Brasil, Unitá Educacional, la Universida de Veiga 
de Alemida y Unijorge han elegido Canvas como plataforma virtual. 
ADEN International Business School de Mendoza en Argentina, que cuenta con 26 sedes 
tanto en Latinoamérica como en España, recientemente han implementado Canvas y, cuenta con 
4000 usuarios. El Colegio Nuevo Cambridge, IPADE, Tecsup y UTH en Honduras también han 
implementado Canvas para superar los nuevos desafíos y también oportunidades que se presentan 
en la educación global.  
Si bien en el Perú, antes de la pandemia ya existían centros de enseñanza superior que 
habían optado por la LMS Canvas como una herramienta de e-learning, como es el caso de la 
UTP, USMP, PUCP, TECSUP entre otros. La pandemia ha desnudado la precaria infraestructura 
de conectividad de internet que existe en el país. El aumento del uso de la red para trabajar y 
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estudiar ha causado el colapso de la señal; y es que, según el OPECU en el Perú, la velocidad de 
la banda ancha fija de descarga es de apenas 27.87 Mbps en comparación a nuestro vecino del 
Sur, Chile que su banda ancha fija de descarga cuadruplica a la del Perú, ubicándonos entre los 
más lentos de Latinoamérica.  
En nuestro país, la virtualización de la educación representa un gran reto para los docentes 
de todos los estándares educativos. Nuestro sistema educativo no se encontraba preparado para 
el desarrollo de sesiones remotas ni para el uso de herramientas pedagógicas digitales. Este 
desafío requiere por parte del docente, el desarrollo de nuevas competencias digitales como 
señala Yong, É., Mejía, C., Nagles, N. y Chaparro, C. en el año 2017 en la revista virtual 
Universidad Católica del Norte. 
A modo de resumen, las instituciones educativas (colegios, institutos y universidades), 
los docentes y los estudiantes no estaban preparados para la educación remota o a distancia a 
través de las LMS educativas, sumado a esto, la brecha en la conectividad que se ha profundizado 
a partir de la crisis sanitaria, constituyéndose, en nuestras instituciones, una situación 
problemática actual.  
Si bien, la universidad privada donde hemos realizado esta investigación, contaba con la 
plataforma LMS CANVAS desde hace algunos años, y habiendo sido está actualizada con 
recursos adicionales para ofrecer mejor servicio a los usuarios durante la pandemia, se logra 
evidenciar que tanto los docentes y estudiantes no utilizan en todos los recursos y herramientas 
que la plataforma brinda para motivar el aprendizaje, adicionando otra problemática; la carencia 
de una buena conectividad para docentes y estudiantes. 
1.2. Preguntas de investigación  
1.2.1. Pregunta general:  
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¿De qué manera el uso de la plataforma LMS CANVAS contribuye a la motivación para 
el aprendizaje de los estudiantes del curso de Proyectos Interdisciplinarios del Área de 
Humanidades de una universidad privada de Lima durante el semestre 2020-I? 
1.2.2. Preguntas específicas:  
¿De qué manera el uso de la plataforma LMS CANVAS contribuye a la motivación 
extrínseca para el aprendizaje de los estudiantes del curso de Proyectos Interdisciplinarios del Área 
de Humanidades de una universidad privada de Lima durante el semestre 2020-I.  
¿De qué manera el uso de la plataforma LMS CANVAS contribuye a la motivación 
intrínseca para el aprendizaje de los estudiantes del curso de Proyectos Interdisciplinarios del Área 
de Humanidades de una universidad privada de Lima durante el semestre 2020-I. 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general  
Describir de qué manera la plataforma LMS CANVAS contribuye a la motivación para el 
aprendizaje de los estudiantes del curso de Proyectos Interdisciplinarios del Área de 
Humanidades de una universidad privada de Lima durante el semestre 2020-I.  
1.3.2. Objetivos específicos  
Describir de qué manera la plataforma LMS CANVAS contribuye a la motivación 
extrínseca para el aprendizaje de los estudiantes del curso de Proyectos Interdisciplinarios del 
Área de Humanidades de una universidad privada de Lima durante el semestre 2020-I.  
Describir de qué manera la plataforma LMS CANVAS contribuye a la motivación 
extrínseca de los estudiantes del curso de Proyectos Interdisciplinarios del Área de Humanidades 
de una universidad privada de Lima durante el semestre 2020-I.  
1.4. Justificación  
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 El nivel del trabajo es teórico, a partir de la investigación, se puede profundizar en otras 
investigaciones relacionadas con herramientas de trabajo colaborativo, como son las LMS 
(Learning Managment System) y su contribución con el proceso de aprendizaje. 
A nivel práctico-académico, con esta investigación, se va a contribuir a una nueva 
metodología que consiste el trabajo en aula o salón de clase con el uso de la herramienta de 
trabajo colaborativo digital LMS Canvas, teniendo en cuenta que esta plataforma ayuda a que los 
estudiantes estén más motivados con su aprendizaje.  
A nivel social, esta investigación permite dar a conocer a la sociedad la contribución del 
uso de la plataforma LMS Canvas como alternativa de solución frente a la necesidad de 
virtualizar las clases a partir de la crisis del COVID 19 y la motivación por el aprendizaje de los 
dela área en estudio. 
A nivel institucional, aporta al desarrollo y cumplimiento de la visión de la institución 
que plantea como su principal objetivo, capacitar ingenieros integrales, preparados para 
solucionar las brechas relacionadas con el acceso a la tecnología y cómo ésta mejora la calidad 
de vida en el Perú.  
Los resultados de esta investigación beneficiarán directamente a la institución, a los 
docentes y principalmente a los estudiantes, ya que obtendrán una propuesta de solución para 
optimizar el uso de la plataforma LMS Canvas vinculándola con la motivación por el aprendizaje 




CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes de la investigación  
Se recopilaron fuentes de información tanto internacionales como nacionales las que han 
servido como antecedentes ante el presente trabajo. 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Cruz Pacheco, E. (2017), en su trabajo de investigación sobre la adaptación de la LMS Canvas y 
el efecto en el proceso de la enseñanza - aprendizaje en los estudiantes de Bachillerato de la unidad 
educativa Babahoyo en Ecuador, tuvo como objetivo producir un manual digital que sirva como 
apoyo para la estimulación en el aprendizaje y la enseñanza virtual en el curso de Computación de 
los estudiantes de bachillerato de tercer año. La muestra estuvo compuesta por 3 docentes y 64 
estudiantes, con una metodología de enfoque cuantitativo, de alcance correlacional y de diseño no 
experimental. 
Los resultados de la tesis evidencian que los docentes hacen un uso limitado de las 
herramientas de la LMS Canvas y los estudiantes muestran un interés por el uso de herramientas 
digitales en clase.  La autora concluyó que los docentes y estudiantes tienen una predisposición 
favorable a utilizar herramientas digitales, ya que esta les permite dinamizar las sesiones. Y con 
respecto a la LMS Canvas, solicitan que la plataforma cuente con las opciones de videollamadas 
y chats para la comunicación en línea, que permita así la conexión a los estudiantes que no pudieron 
asistir presencialmente a clase.  
Esta tesis es importante para la investigación porque presenta cómo el uso de las 
plataformas digitales contribuye en los estudiantes para el aprendizaje por medio de la motivación, 
especialmente porque facilita la realización de sesiones sincrónicas sin la necesidad de compartir 




con la motivación intrínseca en los estudiantes.  Un buen porcentaje de estudiantes reduce 
su motivación por miedo al fracaso. La preocupación por obtener mejores notas es debida a su 
grado de competitividad. La autora concluye que la motivación es importante, pero no es el único 
factor que se debe tener en cuenta para que un estudiante tenga éxito; además los estudiantes 
demuestran una mayor motivación extrínseca.  
El trabajo mencionado es importante para el trabajo de investigación porque permite 
demostrar que la motivación es importante para tener éxito en los estudios, además hay otros 
factores que debemos tener en cuenta, dependiendo del contexto de los estudiantes. En la 
actualidad al trabajar en un medio virtual se privilegia la motivación y la comunicación 
efectiva por parte del docente, para crear lazos de interdependencia positiva entre docente y 
estudiantes, así como entre estudiantes. 
Brady, I. (2015), en su investigación sobre la motivación y el aprendizaje del idioma inglés 
en España, tuvo como objetivo principal proporcionar datos que puedan ser de ayuda para los 
depositarios o stakeholders en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje del idioma ingles en España. 
Con una muestra de 530 estudiantes, con un enfoque mixto y un diseño no experimental. 
La investigación tuvo como resultados que la sociedad española tiene poco interés en 
estudiar el idioma inglés, a pesar de llevar el curso durante la primaria y secundaria; la fluidez en 
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la oralidad es limitada.  La tesis concluye que para el aprendizaje es muy importante la motivación, 
pero no como sinónimo de “esfuerzo, deseo y persistencia”. (Gardner y Lambert, 1972, como se 
citó en Brady, 2015); sino ellos se basaron en otros estudios de Dorneyi, quien llegó a la conclusión 
que la motivación se basa en la idea del Yo futuro, de lo voy a ser y de lo que puedo lograr.  
El estudio aporta a la presente investigación la importancia de la motivación intrínseca para 
lograr los objetivos propuestos, el tener un ideal de lo que se desea hacer más adelante con lo 
aprendido y los beneficios que esta nos traerá, es lo que nos mueve a trabajar por ello. Por eso, es 
necesario que tanto los docentes como las instituciones, presten más atención a desarrollar el perfil 
del estudiante, y de esta manera no fracase en el camino. 
 
La investigación demostró como resultado que el estilo de aprendizaje pragmático está 
íntimamente relacionado con el desempeño académico de los estudiantes de Gestión Humana, y la 
motivación sobre el desempeño de ellos mismos, y que, si existe una correlación significativa entre 
el desempeño académico y la motivación de tarea y examen. La autora concluyó que no existe un 
único ni mejor estilo de aprendizaje, ello depende de las condiciones personales y ambientales en 
que se desenvuelva el sujeto; en la medida que evolucione como persona, se adapte y esté abierto 
al cambio, podrá ir adquiriendo, potencializando y desarrollando nuevas habilidades y estrategias 
que le permitan mejorar y optimizar el desempeño académico.   
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El trabajo de investigación aporta de manera significativa hacia el presente trabajo de 
investigación porque evidencia que la motivación en el desempeño académico es necesario para 
crear espacios óptimos y la utilización de las herramientas virtuales adecuadas a las sesiones para 
generar sesiones motivadoras.  
Navea Martín, A. (2015) en el trabajo de investigación sobre la motivación y la estrategia 
de aprendizaje en estudiantes de ciencias de la salud, tuvo como principal objetivo el conocimiento 
sobre el nivel de motivación, la regulación en el aprendizaje y las estrategias de motivación de 
aprendizaje que son utilizadas por los mismos estudiantes. La muestra estaba conformada por 511 
estudiantes, con un enfoque cuantitativo, diseño descriptivo - correlacional. 
Los alcances finales de la tesis muestran que los niveles más altos de la meta de tarea, 
pueden ser comparados con los niveles medio-bajos de los demás tipos de meta, es decir, la meta 
de auto ensalzamiento del ego, la meta de evitación y la meta de auto frustración del ego; obtienen 
resultados superiores en estrategias de aprendizaje más valoradas. La autora concluyo que los 
estudiantes dan mayor importancia a la gestión de recursos en vez de estrategia metacognitiva, ya 
que, los métodos de evaluación priorizan las pruebas y desarrollo de técnicas de memoria y la 
necesidad de incorporación de actividades participativas mejoran el aprendizaje profundo. 
La tesis es importante para la investigación, ya que nos señala que los estudiantes se 
motivan por factores externos como las tareas y exámenes, su aprendizaje es mucho más 
memorístico y aplican pocas estrategias de metacognición. Es relevante esta información porque 
permite plantear estrategias de motivación y estilos de aprendizaje. 
2.1.2. Antecedentes nacionales  
Vizcarra Huamán, C. (2019) en su trabajo de investigación sobre el uso de la plataforma 
virtual Canvas y el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de pregrado de una Universidad 
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privada del Perú en el año 2018, tuvo como objetivo principal la determinación del impacto del 
uso de la plataforma Canvas y el aprendizaje de otro idioma en estudiantes de pregrado de la misma 
Universidad. Con una muestra de 110 estudiantes, con una metodología de enfoque cuantitativo, 
de alcance explicativo y diseño cuasi experimental. 
Los resultados de la tesis han corroborado que la plataforma Canvas ha influenciado en los 
resultados del aprendizaje del idioma inglés, evidenciando la diferencia en el uso frecuente de la 
plataforma, el género femenino usaba entre 200 a 980 minutos, frente al género masculino que lo 
usaba entre 18 a 173 minutos, esto como una extensión de las clases, para poder practicar y reforzar 
su aprendizaje. La autora llegó a la conclusión que al utilizar la plataforma Canvas como 
herramientas para reforzar las clases, los estudiantes obtenían mejores resultados académicos, 
además que al aplicar las pruebas de listening, writing, reading y speaking se notó mejores 
resultados en el género femenino que el masculino. 
Esta tesis es importante para la presente investigación porque demuestra como la 
plataforma Canvas logra mejorar el aprendizaje de los estudiantes, ya que desarrolla en ellos el 
ser autodidactas, al establecer sus propios horarios para reforzar lo aprendido y pueden revisar la 
información, la cantidad de veces que lo requieran, permitiendo aprender a su  propio ritmo; esto 
nos lleva a relacionarlo con la motivación intrínseca y extrínseca que son variables del presente 
trabajo de investigación. 
Martínez Campoblanco, R. (2016), en su investigación sobre seguimiento y control de la 
gestión de estudiantes por medo del uso de la LMS Canvas, tuvo como objetivo la descripción del 
proceso de seguimiento así como  el control de la gestión de estudiantes en el marco de Tutoría 
Virtual del Curso en Línea de la Universidad privada de Lima en LMS (CANVAS), donde se creó 
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un Aula virtual interactiva que dio acceso al desarrollo de actividades educativas a distancia, con 
una muestra de 46 personas. La metodología determinó un enfoque de investigación de campo. 
 La tesis dio como resultado que el Aula virtual creada para apoyar al seguimiento de 
tutoría, permitió optimizar el tiempo, crear espacios exclusivos para informar, evaluar, aplicar 
rúbricas y mantener una comunicación óptima con los estudiantes, mejorando el rendimiento 
académico. El autor concluye que es fundamental para los docentes que tienen responsabilidades 
académicas, tener tiempos para intercambiar experiencias, y así lograr un impacto positivo en la 
calidad del flujo del proceso de enseñanza – aprendizaje de cualquier institución, sobre todo a nivel 
superior. (Martínez, R. 2016). Afirma que gracias a esta sinergia es posible garantizar un dialogo 
oportuno entre los diferentes actores de un entorno educativo.  
La investigación aporta al presente estudio, lo valioso de los componentes de la plataforma 
LMS Canvas, en el aprendizaje de los estudiantes; y la presencia del docente comprometido en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje. 
Lobato Guevara, L. (2019), en su tesis sobre la motivación para el aprendizaje y el 
rendimiento académico en estudiantes de ingeniería y arquitectura en una Universidad privada de 
Lima, tuvo como objetivo fin definir la relación entre la motivación para el aprendizaje y el 
rendimiento académico. La muestra se conformó por 168 estudiantes, la metodología se 
define como cuantitativo, alcance correlacional y diseño no experimental. 
La tesis muestra como resultado que la motivación está altamente relacionada con el 
rendimiento académico. En la motivación cumple un papel notable el docente, ya que es quien 
debe crear el contexto para que el estudiante se sienta seguro del proceso de aprendizaje y no temer 
al fracaso o no poder salir airoso de cursos considerados difíciles como Física. La investigación 
devela con respecto al trabajo colaborativo, que a los estudiantes no les incentiva trabajar en 
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equipo, por ende, no guarda relación con su rendimiento académico. La autora llega a la conclusión 
entre el rendimiento académico y la motivación intrínseca existe una conexión o relación. El 
estudiante debe desarrollar una predisposición favorable hacia el aprendizaje. Su propia seguridad 
le permite ser eficiente, lograr sus metas y buscar su propio éxito interno.  
Esta tesis es relevante para la presente investigación porque corrobora que la motivación 
intrínseca es importante para que un estudiante tenga éxito en el desarrollo académico. Él debe 
tener motivaciones personales que lo estimulen, que le permitan sentirse seguros de sí mismos, 
poder lidiar con problemas académicos y personales, entre otros. Si el estudiante carece de 
motivaciones, el docente debe incentivar y motivar, por ello el rol docente es valioso. Debemos 
tener en cuenta la importancia del trabajo colaborativo en el desarrollo de las habilidades blandas 
y en el éxito del rendimiento académico. Cada estudiante tiene diversas habilidades que aporta a 
su grupo y que pueden ser aprendidos por reflejo.  
Mixan Ramos, N. (2015), en su tesis sobre el apoyo a la autonomía, el tipo de motivación 
y el uso de estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios, tuvo como objetivo encontrar 
una relación entre un contexto de aprendizaje y la percepción del apoyo. La muestra está 
conformada por 221 estudiantes con un enfoque cuantitativo, un alcance correlacional y diseño no 
experimental. 
La investigación dio como resultado, la importancia del rol del docente en la motivación 
del estudiante y en su desempeño académico. Y que hay una relación entre el desarrollo de la 
autonomía del estudiante y su estado motivacional óptimo, lo cual lo conlleva alcanzar sus metas 
académicas.  Esto se debía a que el estudiante tenía motivaciones intrínsecas o personales que 
lo incentivaba; la coerción no es una opción ni un medio para ejercer motivación en los estudiantes. 
La autora concluye que los estudiantes requieren comprender el por qué, para qué y conocer con 
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anticipación lo que van aprender; de esta manera les sería más sencillo comprenderlo.  Además, al 
tener un contexto con condiciones adecuadas un estudiante se ve fortalecido y desarrolla así su 
motivación, también presentarán conductas que serán asociadas a mejores resultados académicos 
como diferentes usos de estrategias de aprendizajes a un nivel superior. 
Para el presente trabajo de investigación, esta tesis es importante porque resalta la 
motivación intrínseca como el factor más importante que conlleva a que un alumno tenga un 
aprendizaje significativo. Y nuevamente se resalta el rol del docente que debe estimular a 
los alumnos a desarrollar sus propias motivaciones, lo cual permitirá el desarrollo exitoso del 
curso. 
 
Como resultado se encuentra una relación significativa tanto en la motivación como en el 
clima de aula y el rendimiento académico. Es decir, que tanto el clima en el aula y la motivación 
para el aprendizaje tienen implicancias positivas en el rendimiento académico de los estudiantes.  
Esta investigación es valiosa para el presente estudio porque menciona el tema de la 
comunicación horizontal y asertiva como elemento de la motivación. En estos momentos no se 
realiza comunicación presencial dentro de un aula física en la que creamos lazos con los alumnos, 
pero trabajamos en aulas virtuales con la herramienta de cámaras web, audio y otros, que nos 
permiten establecer un vínculo docente- estudiante y estudiante – estudiante. Debemos utilizar 
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estas herramientas para crear lazos necesarios con los estudiantes y promover un vínculo positivo 
entre ellos, esto permitirá mejorar la motivación por parte del rendimiento académico y el 
aprendizaje. 
 
2.2. Bases Teóricas  
2.2.1. Plataforma LMS Canvas  
La historia del uso de las LMS en la educación se remonta a algunas décadas. Los sistemas 
de gestión del aprendizaje se introdujeron por primera vez a finales de la década de 1990 y su 
adopción, avanzo por el desarrollo de multimedia y la expansión de Internet (Leal, 2020). 
Actualmente, estos sistemas se desarrollan aún más y son adoptados por muchas universidades de 
todo el mundo. En las primeras etapas de su uso en expansión, no había un nombre común para 
estos sistemas como lo hay hoy. Fueron referidos como plataformas de aprendizaje, sistemas de 
aprendizaje distribuido (DLS), sistemas de gestión de cursos (CMS), sistemas de gestión de 
contenido (CMS), portales, sistemas de gestión instruccional (IMS) y, finalmente, sistemas de 
gestión del aprendizaje (LMS) (Bustos, A., Coll, C., 2015). Su objetivo principal era facilitar el 
diseño de los arreglos del curso, entrega del contenido del curso y herramientas de aprendizaje, y 
gestión de los procesos del curso en entornos de aprendizaje asincrónicos y sincrónicos. Dado que 
diversas poblaciones de distintas universidades de todo el mundo han creado diferentes métodos 
de desarrollo de cursos, surgió la necesidad de contar con directrices y estándares para crear y 
desarrollar LMS (Learning Management System).    
Antes de utilizar entornos de aprendizaje asistidos por computadora e Internet, se 
conducían cursos que a menudo se limitaban a ofrecerse sólo en el aula. Ahora, el desarrollo de 
cursos se ha difundido ampliamente a otras plataformas o lugares (como asistir a un curso en línea 
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de un país diferente) a través de Internet. Especialmente con la expansión de la educación remota, 
la necesidad de que los docentes y estudiantes compartan el mismo entorno, la misma zona horaria 
y las mismas horas de trabajo ha comenzado a disminuir. La tecnología ofrecía una nueva opción 
para que la enseñanza y el aprendizaje se diera en cualquier momento y desde cualquier lugar. 
Por lo tanto, un docente, utilizando cualquier tipo de LMS, debe poder preparar y 
administrar el contenido educativo en formato electrónico, así como permitir que el estudiante use 
los materiales del curso y participe en su desempeño.  
Una LMS contiene: automatización de la administración, uso de autoservicios, transmisión 
de materiales de aprendizaje, incluidas plataformas escalables basadas en la web, portabilidad y 
estándares, y personalizar el contenido de aprendizaje para poder volver a utilizarlo (Segobia, 
2016). Para los estudiantes, una LMS puede ayudarlos a planificar el proceso de su aprendizaje de 
acuerdo con su progreso individual, comunicarse con sus pares y colaborar en las tareas asignadas.   
Teniendo en cuenta las investigaciones consultadas, se encontraron que las cualidades 
básicas de un ambiente virtual de formación son:   
Flexibilidad. La plataforma se adapta a las necesidades de cada institución, como el estilo 
pedagógico y contenidos. A la misma vez se organizar módulos con facilidad, rapidez y efectividad 
(Maigual, y Mena, 2019).  
Interactividad. El estudiante puede convertirse en el principal actor para su aprendizaje utilizando 
herramientas de servicios y autoservicio autoguiados (Maigual y Mena, 2019). 
Estandarización. Permite la utilización de diversos cursos que son realizados por terceros, 
mejorando o personalizando diferentes contenidos de los cursos y reutilizando el conocimiento 
para poder difundirlo de la mejor manera (Maigual y Mena, 2019).  
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Escalabilidad. Las plataformas virtuales tienen la capacidad de funcionalización variable 
dependiendo del número de usuarios acorde a las necesidades de cada organización (Maigual y 
Mena, 2019). 
Funcionalidad. Son prestaciones que hacen que cada plataforma se adecúe a los requisitos y 
necesidades de los usuarios (Maigual y Mena, 2019). 
Usabilidad. Es la facilidad con que un usuario pueden utilizar la plataforma para alcanzar un 
objetivo. (Maigual y Mena, 2019). 
Ubicuidad. Es la generalización de la tranquilidad del usuario. (Maigua y Mena, 2019). 
Integración. Las plataformas virtuales pueden integrarse con diversas aplicaciones utilizadas por 
RR HH y otros departamentos lo que permite la medición del impacto, la eficacia y, el costo de 
las actividades de formación (Maigual y Mena, 2019). 
El desarrollo de comunidades de aprendizaje, en conjunto con la implementación de las 
TIC’s, favorecen el formación colaborativo tanto en ambientes virtuales como en presenciales 
potenciando la interactividad y la reciprocidad de los usuarios y los facilitadores permitiendo así 
la construcción colectiva del conocimiento ya sea de manera individual o grupal. El aprendizaje 
significativo se puede lograr a partir de diferentes vínculos y relaciones ya sea con los 
conocimientos previos o con la nueva información. (Chugcho, 2019). 
Dentro del universo del LMS encontramos diversas opciones, unas más flexibles que otras, 
la presente investigación se ha centrado en la plataforma LMS CANVAS, por su versatilidad, 
flexibilidad y adaptabilidad a diversas instituciones educativas alrededor del mundo (Ramírez, 
2019). 
Canvas, es una plataforma de tecnología para la educación. De última generación que se 
encuentra en crecimiento global desde hace algún tiempo y fue creada en el año 2011 por la 
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empresa Global de Tecnología Instructure. Canvas es un sistema LMS (learning management 
system) de código abierto que trabaja en la nube bajo la licencia AGPLv3. Actualmente es popular 
y es utilizada en áreas académicas para la creación de módulos online. Se trata de una solución 
efectiva para mejorar la interacción entre docentes y estudiantes. Canvas brinda creación de 
contenido y herramientas digitales para docentes y estudiantes basadas en la necesidad de la 
creación de experiencia de aprendizaje intuitiva y conectada (Ramirez, 2020).  
Esta herramienta tecnológica es utilizada por las universidades para mejorar el método de 
enseñanza, sobre todo en la modalidad remota para realizar las evaluaciones virtuales, tareas en 
línea, uso de los foros para consultas, debate, actividades virtuales en grupo, publicar anuncios y 
videoconferencias. Canvas es una de las plataformas que se acomoda fácilmente a este tipo de 
modalidad (Portal, J. Altamirano, D., 2019).  
Dentro de los aspectos que la diferencian y le dan ventaja frente a otras LMS es su interfaz 
gráfica. También se puede resaltar la característica “responsive” que tiene, esto quiere decir que 
puede ser flexible y adaptable a diversos dispositivos electrónicos, ya que cuenta con la tecnología 
interoperabilidad entre herramientas de aprendizaje (Asencios, 2020). 
Si nos referimos a sus características, la plataforma LMS CANVAS, está enfocada en lo 
estético y en la facilidad del uso. También resaltamos lo personalizado de su uso, la creación de 
perfiles independientes y particulares, hacen de CANVAS una plataforma con roles de aprendizaje 
y gestión de material, recursos y permisos. Los gráficos que esta plataforma ofrece, son variados, 
personalizados y actualizados. CANVAS posee un Dashboard que mide diferentes indicadores que 
apoyan al docente y al estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al ser una plataforma 
con orientación y facilidad social, contiene herramientas y sistemas compatibles (LTI Learning 
Tools Interoperability) para poder impulsar el aprendizaje colectivo. A su vez, CANVAS es 
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compatible con SCORM (son las siglas de Shareable Content Object Reference Model) que ayuda 
notablemente al docente en la gestión del material de enseñanza (Vizcarra, 2019). 
Si nos referimos a las ventajas y desventajas de esta plataforma LMS, podemos mencionar 
las siguientes:   
Como ventajas, al ser una interfaz gráfica, es moderna y atractiva visualmente hablando, 
también es de muy fácil uso, es adaptable a diferentes dispositivos y tiene un soporte importante, 
que en este caso sería el pago (10$ a 12$ por usuario si se pertenece a una institución). Canvas 
también ofrece un buen manejo de capacitaciones para el personal de la institución que adquirió 
esta plataforma y una interfaz gráfica superior con respecto a otras plataformas LMS, generar y 
realizar encuestas y evaluaciones online (GRADESCOPE, SECURE EXAM PROCTOR). Con 
respecto a su sociabilidad, CANVAS tiene dentro de sus ventajas el uso de COMMON, un espacio 
en donde docentes que dictan el mismo curso, pueden compartir materiales, videos y recursos en 
general. También se tiene la posibilidad de ceder el control a los asistentes para compartir 
escritorios. CANVAS es una plataforma integrativa, es decir es compatible con diversas 
aplicaciones, herramientas y plataformas, como, por ejemplo, ZOOM, Google drive, Twitter, 
Skype, entre muchos más (Cavero, 2019). 
Como desventajas tenemos un par de puntos que podrían ser utilizados como ventajas 
también. La primera es el pago, es decir el costo de esta herramienta, y el costo adicional que 
implicaría tener una versión más moderna, actualizada y con más herramientas interactivas. 
También podemos mencionar una de las desventajas que en nuestro país particularmente puede 
afectar, la conectividad a internet. Si no se goza de conectividad a internet, pues la plataforma no 
tendría ventaja alguna. Una última desventaja, es que CANVAS no es considerada una plataforma 
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intuitiva, es decir, si no recibimos capacitación para su uso, entonces nos toma bastante tiempo 
poder entenderla, comprenderla y manejarla (Cavero, 2019). 
La presente investigación asume la definición de Segobia, (2016) quien afirma que la LMS 
Canvas se constituye en un tablero de instrumentos o una plataforma basada en la web que permite 
a los docentes planificar, evaluar, automatizar la administración, informar eventos de capacitación 
e implementar el proceso de aprendizaje. 
En esta misma línea, Martin y Alonso (2018) plantean como componentes del LMS Canvas 
el diseño y planificación de la plataforma, la interacción con las herramientas y las actividades de 
la plataforma, los cuales de detallan a continuación:  
 
2.2.1.1.  Categorías de la variable LMS Canvas. 
2.2.1.1.1. Diseño y planificación de la plataforma.   
Una de las fases a considerar al momento de utilizar la plataforma LMS Canvas, es la etapa 
pre-activa. Esta corresponde al proceso de la planificación didáctica, que estaría íntimamente 
relacionada con la plataforma LMS, necesariamente conectada con la planificación curricular 
(dependiendo de cada institución y sus alcances), motivo por el cual al planificar se deben tomar 
en cuenta las especificaciones del ámbito curricular y el diseño de la acción educativa en función 
del sujeto del aprendizaje (Amaro de Chacín, 2016). 
Otro de los aspectos relevantes del uso de la plataforma CANVAS es el diseño didáctico 
que esta puede tener. Anteriormente, las plataformas se utilizaban como un apoyo a las clases 
presenciales y servían como repositorios y los materiales de clase (presentaciones, vídeos, enlaces, 
foros, tareas y otros) se subían sin un orden específico (Martín y Alonso, 2018). 
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En términos generales, se entiende a la planificación didáctica y al diseño de la plataforma 
como sinónimos, ya que ambas incluyen procesos de reflexión individual y colectiva por parte de 
los docentes como de los estudiantes (Amaro de Chacín, 2016).  
Por una parte, el objetivo principal de la planificación es garantizar una cobertura curricular 
y la preparación de la enseñanza con relación a especificaciones curriculares y necesidades que 
surgen durante cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje. (Amaron de Chacín, 2016). 
En el diseño de un ambiente educativo ya sea virtual como presencial, el instructor o 
docente contempla diferentes criterios a la hora de toma de decisiones, para la organización, la 
disposición y la gestión de una serie de herramientas, que los conduzcan al efectivo logro de 
intencionalidades previstas. Es por esta razón que es importante que quien ejerce la docencia 
mantenga y desarrolle competencias requeridas para la toma de decisiones adecuadas (Martín y 
Alonso, 2018). 
En la actualidad y con el problema de la pandemia mundial, las plataformas y en especial 
Canvas debe diseñarse y planificarse de tal manera que las actividades estén estructuradas como 
si fuera una clase, con sus respectivos momentos didácticos (Inicio, Utilidad, Transformación, 
Proceso, Cierre) con la finalidad que el estudiante vaya llevando los procesos paso a paso como si 
estuviese en una clase presencial (Artopoulos, 2020).  
2.2.1.1.2. Interacción con las herramientas.   
Un cambio significativo que actualmente se ha dado sobre todo en el año 2020, ha sido la 
transformación estructural de las LMS hacia un diseño tanto modular como singular que permite 
la separación de herramientas de contenidos, mejorando así la accesibilidad y adaptabilidad del 
contenido didáctico. También se pudieron integrar elementos que fortalecieron la tarea docente, 
colaborando con la administración de contenidos y la planificación de sesiones. A su vez, gracias 
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al desarrollo de las herramientas, se facilitó la comunicación entre usuarios desde un mismo 
entorno, como son los foros de participación, videoconferencias que fortaleció en la realización de 
módulos que gestionan la monitorización de la actividad de los usuarios y docentes (Urquijo, 
López, 2020). 
La plataforma LMS Canvas tiene múltiples herramientas integradas como las tareas, los 
foros, los archivos, URLS, entre otras, que permiten que el usuario pueda tener una acción y 
reacción fluida con la herramienta, facilitando el acceso a las mismas y de fácil utilización. Estas 
herramientas favorecen también el trabajo colaborativo entre estudiantes, brinda interacción entre 
ellos y propiciando el compartir conocimientos y habilidades sobre el curso o asignatura, como 
también sobre la plataforma utilizada. A su vez, los estudiantes matriculados en la modalidad 
virtual aumentan considerablemente, motivados por un aprendizaje más efectivo y duradero, al 
considerarse un aprendizaje significativo (Catabella, 2018). 
Actualmente, el uso de diversas LMS se ha ampliado a un 99 % en las universidades, 
teniendo un 85 % de usuarios y siendo utilizado diariamente por 56 % (Martínez y Jiménez, 2020). 
Sin embargo, la percepción de los usuarios de las plataformas es la de no tomar en cuenta todas 
las funcionalidades, dejando a un lado el uso a las herramientas básicas de cualquier LMS. Es por 
esta razón, que son necesarias directrices que ayuden a explotar al máximo las diferentes 
capacidades que estos entornos virtuales ofrecen, tanto a los estudiantes como a los docentes en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje (Catabella, 2018). 
2.2.1.1.3. Actividades de la plataforma y cumplimiento de tareas.  
Las actividades de una plataforma LMS, en este caso, centrando la atención en la 
plataforma Canvas, centran sus herramientas y actividades en una formación basado en la 
motivación, atención, implicación y trabajo en equipo. Tanto el estudiante como el docente 
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cumplen un rol activo y se descarta el rol pasivo, pues la participación no se limita en solo escuchar 
al docente, tomar apuntes y evaluar, es decir, ambos trabajan de manera colaborativa para el bien 
común. Gracias a las actividades de las plataformas LMS, las actividades en clase cambiaron de 
manera abismal (Correa, Henriquez y Hoz de León, et al. 2020). 
Los sistemas de gestión de secuencias de actividades tienen como objetivo la construcción 
de sesiones integrales de enseñanza-aprendizaje, que aparentan una sesión presencial. Incluyen, 
también actividades básicas de un LMS, para la correcta secuencialidad del proceso, control, 
seguimiento y evaluación de los estudiantes en un entorno virtual.  Las plataformas e-learning, 
incluidas las LMS, crean sesiones síncronas donde profesores y estudiantes interaccionan en 
tiempo real, comunicándose como si se tratase de una sesión presencial (López, 2019). 
Los espacios de aprendizaje contienen actividades para la lectura, escritura participativa, 
evaluación, intercambio de archivos y evaluación de los estudiantes. Dentro de estas actividades 
se tiene a la pizarra electrónica, chat, foros de participación, block de notas, entre otras (López, 
2019). 
La plataforma LMS Canvas ofrece la posibilidad de integrar diversas actividades que 
pueden ser evaluadas o no, asimismo pueden ser sincrónicas o asincrónicas.  Los estudiantes 
pueden cargar sus tareas de manera que el docente pueda inclusive utilizar la herramienta 
Speedgrader, que visualiza el archivo en la propia pantalla y permite la revisión sobre el mismo 
pudiendo poner marcas y colores sobre él y añadir textos adicionales explicando cada marca u 
observación.  Esto permite tener un registro de cada actividad y calificación de las tareas que se 
han realizado o no (López, 2019).  
No hay duda de que las herramientas de una LMS junto a las actividades hacen del 
aprendizaje, un aprendizaje significativo, duradero y eficaz.   
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2.2.2. Motivación para el aprendizaje 
2.2.2.1. Enfoques teórico-psicológicos de la motivación. 
Antes de definir la variable motivación para el aprendizaje y sus categorías, se presentan 
los enfoques teóricos que constituyen el marco referencial. 
2.2.2.1.1. Enfoque conductista. 
El conductismo, manifiesta el dominio de una perspectiva de ambiente frente a la mental. 
La conducta motivada por un estímulo implica que el individuo es pasivo y reactivo ante la 
estimulación del medio ambiente y considera que las recompensas del ambiente se centran en la 
motivación (Watson, 1913). 
Las recompensas y castigos determinan el actuar de los individuos ya que se motivan de 
manera positiva a la adquisición de recompensas. Las personas pueden comportarse de cierto modo 
con el fin de conseguir un beneficio y dejar de realizar o evitan aquellas conductas que conllevan 
un perjuicio o castigo. Bajo esta mirada toda modificación de conducta se puede dar bajo diferentes 
refuerzos o recompensas también la evitación u la omisión de lo que sea desagradable para los 
individuos. (Montes y Portillo, 2018). 
2.2.2.1.2. Enfoque Humanista. 
La teoría de la motivación desarrollada por Abraham Maslow es una de las más conocidas 
porque afirma que las necesidades humanas, se organizan en un orden jerárquico. Considera al ser 
humano como alguien que puede llegar a la autorrealización, capaz de lograr el desarrollo pleno 
de sus potencialidades intrínsecas. El ser humano busca la implicación de la reducción del impulso 
u homeostasis, mediante la complacencia de necesidades en un orden jerárquico. Estas necesidades 
son clasificadas en dos grupos: la suplencia de las deficiencias y las necesidades de crecimiento o 
progreso. (Maurizia, 2004 citado por Chandi y Osorio, 2015). 
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Maslow describe una pirámide de necesidades, que toda persona debe seguir o cumplir para 
poder satisfacer sus necesidades básicas o fisiológicas. Conocidas también como necesidades del 
primero orden y luego pasar a satisfacer las necesidades del siguiente nivel. Y así irá avanzando 
en el siguiente nivel de la pirámide. (Anaya Durand y Anaya Huertas, 2010). 
Bajo este enfoque, todo individuo posee la capacidad de lograr su crecimiento, también 
tiene la libertad para elegir su destino y fortalecer las características positivas que desea poseer 
como persona.  
 Maslow afirma que, sin motivación, las personas no podrían escalar al siguiente nivel en 
la pirámide de necesidades y sería casi imposible llegar a la cúspide de esta, que es la 
autorrealización personal. (Castagnola Rossini, G., Castagnola Sanchez, V., Castagnola Rossini, 
A. y Castagnola Sanchez, C. 2020).  
2.2.2.2. Teoría motivacional de Douglas Mc Clelland. 
La teoría motivacional de Douglas Mc Clelland, se basa en la búsqueda de satisfacción de 
tres necesidades dominantes: la necesidad de logro, poder y de afiliación. La satisfacción de estas 
necesidades impulsará al individuo a realizar determinadas conductas. 
La necesidad de Logro: bajo la perspectiva de la necesidad de logro en donde los individuos 
tienen niveles altos de esta necesidad, los lleva a ponerse metas elevadas, toman riesgos, tiene 
necesidad de ejecución y también la brusquedad del éxito constantemente. Se identifican tres tipos 
de logro, el primero, la pericia, donde los estudiantes se dedican en la tarea mas no en disfrutar de 
la comptencia; el segundo, la incapacidad, donde se atribuyen diferentes dificultades a una falta 
de habilidad, se presenta la ansiedad y aburrimiento; y la tercera, la ejecución, donde se preocupan 
más por el resultado y no por el proceso en sí.  
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Necesidad de Poder: Las personas con un alto nivel de esta necesidad buscan controlar e 
influir sobre personas y grupos. Así como de obtener reconocimiento. En los estudiantes, esta 
necesidad tiene consecuencias positivas, a través de la persuasión pueden fortalecer metas en otras 
personas.  
Necesidad de Afiliación: Personas con un alto nivel de esta necesidad, buscan la interacción 
social y la aceptación de otros. Muestran interés en la calidad de sus relaciones, en el caso de los 
estudiantes se refiere a la aceptación del grupo y la relación con otros y estas influyen en la 
motivación hacia la institución educativa y su involucramiento en ella. (Chandy y Osorio, 2015). 
Estos diferentes enfoques buscan dar una explicación a lo que se conoce en la comunidad 
científica como motivación. El enfoque humanista explica de manera integral los motivos de la 
conducta humana, considerando la necesidad de logro, poder y afiliación, de acuerdo con la teoría 
de Douglas Mc Clelland. 
2.2.2.3. Definición de la motivación para el aprendizaje. 
Diferentes investigaciones señalan que la motivación es un proceso de multi factores que 
abarca experiencias, metas e intereses personales y colectivos. Romero y Pérez (2009). 
En el ámbito educativo, la motivación es la fuerza del aprendizaje, que promueve el 
desarrollo de cualquier proceso académico. Según Woolfolk la motivación generalmente es la que 
energiza y dirige una conducta, y esta llega a formar parte activa de cualquier accionar del 
estudiante. (Woolfolk, 1999).  
Al hablar de motivación en el campo educativo y considerarse como intencional a la 
conducta humana; las actitudes, las percepciones, las expectativas y también las representaciones 
que tenga el estudiante de sí mismo, de la tarea a realizar y de las metas que pretende alcanzar, son 
factores de primer orden que dirigen las conductas de los estudiantes. El aprendizaje es 
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inconcebible sin la motivación. Los docentes coinciden que una de las tareas más importantes y 
significativas de la enseñanza es motivar a los estudiantes (Alemán, Navarro, Suárez, Izquierdo y 
Encinas, 2018). 
Un aspecto importante en la generación del aprendizaje es la motivación, sin ella los 
estudiantes no aprenden, ya que, un estudiante sin motivación no tiene deseos de aprender, y todo 
lo contario un estudiante motivado tiene grandes deseos de crecer en todo aspecto.  
Según las metas que se elijan, se pueden situar en dos diferentes polos desde la orientación 
intrínseca hasta la extrínseca (Llanga, Silva y Vistin 2019). Ya que, la motivación es un proceso 
de multifactores que se inicia y se mantiene en cualquier ámbito particularmente en el aprendizaje, 
planteándose así una meta y la utilización de diferentes recursos para alcanzarla. 
El presente trabajo de investigación asume la definición de (Rivera, 2014, como se citó en 
Llanga, 2019) que define a la motivación como un elemento esencial para el éxito de los 
estudiantes ya que la motivación es la clave que incitan el aprendizaje. Por tanto, se puede decir 
que la motivación es el interés que muestra el estudiante por su propio aprendizaje o por diversas 
actividades que lo lleven al cumplimiento del objetivo. Asimismo, se consideran como tipos de 
motivación para el aprendizaje a la intrínseca y a la extrínseca.  
2.2.2.4. Categorías de la variable motivación para el aprendizaje. 
2.2.2.4.1. Motivación intrínseca. 
Tal y como lo señalan diferentes especialistas para poder asimilar cualquier tipo de 
aprendizaje o para poder ejecutar cualquier tipo de tarea o acción determinada no solo poseer es 
necesario poseer capacidades, conocimientos y estrategias apropiadas, sino también contar con la 




La motivación intrínseca, es la que se lleva consigo mismo y no solo depende de fuera sino 
del interior. (Reeve, 1994, como se citó en Soriano, 2001). 
En el campo educativo, se puede decir que la motivación intrínseca es aquella en donde los 
estudiantes realizan tareas o actividades que les genera satisfacción interna, independientemente 
si ello conlleva un reconocimiento o premios (Llanga, Silva y Vistin, 2019). Esta motivación se 
basa en factores internos como el interés, la curiosidad, el desafío, el esfuerzo y la 
autodeterminación. La motivación intrínseca aumenta cuando el estudiante tiene autonomía, la 
posibilidad de elegir y el establecer metas propias, la planificación de cómo alcanzarlas y la 
monitorización de su propio progreso (Llanga, Silva y Vistin, 2019).  El ritmo de aprendizaje 
difiere de persona a persona es por esta razón que muchos estudiantes se motivan, se esfuerzan, 
perseveran y triunfan, mientras que otros se frustran. También ocurre lo contrario, cuando al 
estudiante se le exige investigar sobre temas específicos, sin darle la libertad de actuar con 
autonomía, esto produce en el estudiante, apatía, aburrimiento y falta de interés.  
La motivación intrínseca proviene del propio estudiante y se encuentra estrechamente 
relacionada con la autonomía y sus intereses. Los estudiantes al estar motivados intrínsecamente 
tienen razones para estudiar y resolver problemas de diferentes dificultades también el desarrollar 
habilidades cognitivas y llegar al éxito evitando el fracaso. Así también, responden a las 
expectativas de sus familias. El estudiante debe formular sus metas, planificar su actuación, 
seleccionar sus propias estrategias, ejecutar sus proyectos y evaluar su actuar. (Lamas, 2008, como 
se citó en Llanga, 2019). 
2.2.2.4.2. Motivación extrínseca. 
Es aquella que procede del exterior y es provocada de fuera del individuo por otras personas 
o desde el mismo ambiente y conduce a la ejecución de la tarea.  Esta postura está más vinculada 
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al enfoque conductista (Banda, 2017). Este tipo de motivación de ha utilizado tradicionalmente 
para motivar a los estudiantes de manera equivoca el típico si haces, lees, estudias, escribes, te 
portas… trae efectos negativos al recompensar de manera errónea al estudiante. (Soriano, 2001). 
   La motivación extrínseca obedece a situaciones en donde el estudiante se centra en 
actividades que lo llevan a una recompensa externa. Esta motivación incluye incentivos externos, 
como las recompensas/ premios y castigos (Nuñez, 2020). 
La motivación extrínseca se relaciona a fenómenos sociales, culturales y económicos 
(Llanga, Silva y Vistin, 2019), los sociales por un reconocimiento público, los culturales más 
relacionados al desempeño académico y los económicos que son reconocidos como ganancias 
materiales. 
El estudiante extrínsecamente motivado percibe al aprendizaje como un medio para lograr 
sus metas y beneficios, es por esto que centra su atención en los resultados (Llanga, Silva, Vistin, 
2019). 
Y bajo esta perspectiva, el docente tiene un papel de suma importancia, al mantener claras 
las metas que los estudiantes deben lograr. Además, debe cautelar por un adecuado clima en el 
aula, mantener una comunicación asertiva y eficaz, todos estos son componentes que favorecen la 




CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
3.1.  Enfoque, alcance y diseño  
El estudio tiene un enfoque cualitativo al medir dos variables en un contexto específico y 
expresa la información recogida mediante análisis subjetivos y descripción de lo hallado 
mediante técnicas como la observación y la entrevista. La presente investigación tiene un alcance 
descriptivo de diseño fenomenológico.  
El alcance es descriptivo porque busca especificar diferentes propiedades, características 
de diversos sujetos o comunidades ante cualquier fenómeno y someterlo así a un análisis. 
(Contreras, 2017). En el presente trabajo se caracteriza cada una de las variables, así como la 
contribución del uso de la plataforma LMS Canvas a la motivación para el aprendizaje de los 
estudiantes del curso de proyectos interdisciplinarios del área de humanidades de una universidad 
privada de Lima durante el semestre 2020-I. 
El diseño es fenomenológico ya que responde a situaciones, contextos, eventos y a una 
recopilación de datos que describen acontecimientos y luego los organiza. El propósito del diseño 
es la exploración, la descripción y la comprensión de experiencias de personas frente a un mismo 
fenómeno. A la misma vez, las entrevistas, observaciones y recolección de datos se centran en 
encontrar coincidencias sobre experiencias cotidianas y excepcionales (Urbano, 2016).  





3.2.1. Matriz de consistencia  
Tabla 1 - Matriz de consistencia 








● Diseño y planificación de la 
plataforma.  
● Interacción con las herramientas  
● Actividades de la plataforma y 




Motivación para el 
aprendizaje 
 
● Motivación intrínseca  





3.2.2. Matriz de operacionalización de la variable plataforma LMS Canvas  
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Categorías Indicadores Ítems de la guía de observación 




que Canvas es 
un sistema 




trabaja en la 
nube. Esta 
plataforma 
ofrece todas las 
herramientas 









más intuitiva y 
conectada. 
El diseño y 
planificación de 
la plataforma, la 
interacción con 
las herramientas 
y las actividades 
de la plataforma 
y  
cumplimiento 
de tareas, se 
evalúan a 
través del uso 











didácticamente en la 
plataforma LMS 
CANVAS para el 
desarrollo de una 
sesión de 
aprendizaje. 
1-El docente planifica sus sesiones utilizando las 
herramientas que ofrece la plataforma LMS CANVAS.  
2-La plataforma presenta de manera organizada las 
calificaciones obtenidas por los estudiantes.  
3-La plataforma cuenta con una herramienta para que el 
docente brinde retroalimentación a los estudiantes. 
4-El diseño de la plataforma LMS CANVAS, permite al 
docente realizar monitoreo y acompañamiento a los 
estudiantes. 
5-La plataforma muestra actividades, anuncios, 
recordatorios programados por el docente y que son visibles 
para el estudiante.  
6-El diseño de la plataforma facilita la comunicación interna 
entre el docente y los estudiantes. 
1. ¿Consideras que las herramientas 
de la LMS Canvas se encuentran 
organizadas y permiten la 
planificación curricular y el 






Acción y reacción 
fluida y recíproca 
entre el usuario y las 
herramientas que 
presenta el LMS 
Canvas generando 





7-La mayor parte de los estudiantes participan activa y 
fluidamente en las actividades previstas para la sesión, a 
través de los foros, lecturas anticipadas y tareas que el 
docente coloca en la plataforma LMS CANVAS. 
8-La mayoría   de los estudiantes usa las herramientas de 
CANVAS para comunicarse, debatir y retroalimentarse 
entre ellos de manera asertiva siguiendo las normas de 
convivencia. 
2. ¿Consideras que las herramientas 
del aula virtual son interactivas y 
sus herramientas de comunicación 
han contribuido en tu desempeño en 
clase? 
3. ¿Crees que el uso de la plataforma 
LMS Canvas ha mejorado tus 
estrategias de aprendizaje y 
mejorado tus relaciones 
interpersonales con tus compañeros 
de aula?  
4. ¿El diseño de la plataforma LMS 
Canvas promueve la ayuda mutua 
entre tus compañeros? 




Actividades y tareas 
que se indican en la 
plataforma para que 
se cumplen con 
responsabilidad y 
compromiso 
personal y de 
equipo. 
9-Los estudiantes cumplen los plazos previstos para la 
presentación de tareas y proyectos asignados, a través de la 
plataforma LMS CANVAS”.  
10-Los estudiantes que no pudieron asistir a clase se 
comunican a través de Canvas. 
11-Los estudiantes participan en la elaboración de tareas y 
proyectos colaborativos, haciendo uso de la plataforma LMS 
CANVAS. 
12-Cada estudiante cumple el rol y la tarea asignada en el 
equipo, haciendo uso de Canvas. 
5. ¿Consideras que las herramientas 
del LMS Canvas contribuyen a tu 
compromiso personal y 
cumplimiento de tus tareas?  
6. ¿Sueles utilizar el LMS Canvas en 
tus trabajos en equipo? ¿Con qué 
frecuencia?     
 
3.2.2.2. Matriz de operacionalización de la variable motivación para el aprendizaje 
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Categorías Indicadores Ítems de la guía de observación 
Ítem de la entrevista semi 


















uso de una 
guía de 
observación. 





   
 
Voluntad propia 
para realizar de 
manera autónoma: 
tareas y/o asumir 
desafíos o retos, sin 
recibir recompensa 
externa   
 
 
13-La mayor parte de los estudiantes 
ingresan a la plataforma LMS 
CANVAS, durante la sesión de clases, 
por iniciativa propia para revisar los 
materiales y tareas presentadas. 
14-Los estudiantes por voluntad propia 
se interrelacionan con los miembros de 
su equipo para realizar trabajo 
colaborativo, haciendo uso de las 
herramientas de la LMS Canvas.  
7- ¿Por iniciativa propia sueles 
organizar tu tiempo y tus actividades 
como: tareas, foros, cuestionarios y 
retroalimentar a tus compañeros en la 
plataforma LMS Canvas?  
8- ¿Crees que el realizar y cumplir las 
actividades de tus cursos en la 





tareas que son 
recompensadas de 
manera externa. 
15-El docente, haciendo uso de 
CANVAS, propone tareas y/o 
proyectos retadores, recompensando de 
diversas maneras a los estudiantes por 
su participación. 
16-La mayoría de los estudiantes, al 
realizar las tareas propuestas por el 
docente, espera recibir 
retroalimentación y/o recompensa. 
9- ¿Cómo te sientes cuando recibes la 
retroalimentación del docente sobre tus 
tareas y los avances que tienes? 
10-¿Las herramientas del Canvas te 
permiten lograr tus metas académicas y 
te motiva las recompensas que obtienes 
con su cumplimiento? ¿Cómo? 
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3.3. Población y muestra  
Hernández, Fernández & Baptista (2018) define a la población como un conjunto de 
singularidades que coinciden ante una serie de especificaciones. En el presente estudio, la 
población fue conformada por 120 estudiantes, entre varones y mujeres, matriculados en el curso 
de proyectos interdisciplinarios del área de humanidades de una universidad privada de Lima 
durante el semestre 2020-I.  
La elección de la muestra es no probabilística donde la selección de los elementos se basa 
parcialmente en el criterio del investigador (Hernández, Fernández & Baptista, 2018). 
La muestra por conveniencia está formada por 30 estudiantes (20 varones y 10 mujeres) 
matriculados en el curso de Proyectos Interdisciplinarios del Área de Humanidades de una 
universidad privada de Lima durante el semestre 2020-I en coherencia con Hernández (2014) 
quien afirma que un muestreo por conveniencia se trata de un grupo de individuos fácilmente 
disponibles y pertenecientes a la población en interés. 
3.4.  Técnicas e instrumentos  
En concordancia con el enfoque, diseño y alcance de la investigación, se ha considerado 
lo siguiente: 
Tabla 4 - Técnicas e instrumentos 
Técnicas Instrumentos Propósito 
Entrevista semi estructurada 
en profundidad 
        Guía de entrevista 
Obtener información relevante sobre las 
perspectivas personales de cada entrevistado. 
 
Observación 
        Ficha de observación 
Registrar información de la situación real y la 
ejecución de las variables en estudio. 
 
La entrevista semiestructurada en profundidad consiste en una mirada profunda al 
fenómeno de interés. La entrevista es flexible y dinámica permitiendo una narración 
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conversacional entre el entrevistador y el entrevistado (Hernández, Fernández & Baptista, 2018). 
Se realizan preguntas idénticas para asegurar resultados comparables. Las entrevistas se dirigen a 
experiencias y actividades que no se pueden observar directamente, proporcionando un cuadro 
amplio de escenarios o situaciones. Con respecto a la presente investigación, esta técnica nos 
permitió recolectar información relevante sobre la percepción de los estudiantes hacia la 
plataforma LMS Canvas y la contribución con la motivación para el aprendizaje.  
Según Hernández et al. (2018) La técnica de observación da a conocer la realidad mediante 
diferentes percepciones directas de los objetos y fenómenos a partir de objetivos previamente 
establecidos utilizando medios científicos (pag.97). Para la presente investigación, esta técnica 
permitió registrar información sobre el uso de la plataforma LMS Canvas durante una sesión 
académica y la motivación para el aprendizaje que esta genera en los estudiantes.  
Durante el proceso de recolección de información, se trabajó con dos instrumentos; la guía 
de entrevista y la ficha de observación. La guía de entrevista semi-estructurada en profundidad 
tuvo como objetivo conocer cómo contribuye el uso de la plataforma LMS Canvas en la 
motivación para el aprendizaje de los estudiantes del curso de proyectos interdisciplinarios de una 
universidad privada de Lima. La guía de entrevista semi- estructurada en profundidad, consiste en 
nueve preguntas abiertas y flexibles que facilitaron el diálogo entre el entrevistador y el 
entrevistado. La ficha de observación consiste en diecisiete ítems en escala de Likert (4 niveles) y 
una sección para comentarios y opiniones. Los ítems fueron elaborados en base a las variables de 
estudio: plataforma LMS Canvas y motivación para el aprendizaje. 
 
3.5. Aplicación de instrumentos  
Para la aplicación de la guía de observación:  
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● Se contactó con estudiantes del curso de proyectos interdisciplinarios de la misma 
universidad, la misma sección y docente.  
● Se gestionó la autorización para el ingreso del observador a la sesión de enseñanza virtual.  
● Se respetaron los tiempos a observar (2 horas pedagógicas).  
Para la aplicación de la entrevista semi estructurada en profundidad 
● Se recopilaron datos de la muestra de estudiantes como: el correo electrónico y el número 
de teléfono móvil, para el contacto directo con los estudiantes.  
● Se realizó el primer contacto para coordinar la fecha, hora y el medio virtual para realizar 
la entrevista.  
● Se realizó la entrevista semi-estructurada en profundidad utilizando las plataformas zoom 
y google meet, de manera individual.  
● Se respetaron los tiempos acordados para la realización de la entrevista. En promedio cada 






Para esta variable se realizó la compilación de información con la ayuda de una guía de 
observación y una entrevista semiestructurada a profundidad, con el propósito de evaluar el diseño 
y planificación de la plataforma, la interacción con las herramientas y las actividades de la 
plataforma y cumplimiento de tareas. Estas características constituyen las categorías de estudio en 
el presente trabajo de investigación. Es preciso señalar que la muestra estuvo conformada por 30 
estudiantes del curso de Proyectos Interdisciplinarios del Área de Humanidades de una universidad 









Resultados de la guía de observación 























S para el 
desarroll




Ítem 1 “En la planificación de su sesión, el docente utiliza algunas de las herramientas que ofrece la 
plataforma LMS CANVAS”, se puede evidenciar que el uso de la plataforma permite al docente 
organizar el curso en módulos, sesiones y semanas, publicando anuncios, foros, tareas, archivos de 
consulta y la calendarización. La sesión fue diseñada y preparada por el docente con anticipación, por 
lo que, los estudiantes revisaron con antelación, los recursos del curso. El uso de las herramientas facilitó 
que se pudiera diseñar la sesión considerando los momentos pedagógicos: motivación, recuperación de 
saberes previos, conflicto cognitivo, procesamiento de la información, aplicación de lo aprendido, 
reflexión y evaluación, reduciendo distractores durante la sesión.  
Ítem 2 “La plataforma presenta de manera organizada las calificaciones de los estudiantes”, este ítem 
no se pudo observar durante la observación de la sesión. Por lo que se optó por preguntar al docente, si 
considera que la plataforma LMS CANVAS permite presentar de manera organizada las calificaciones 
de los estudiantes. Mencionó que la plataforma LMS CANVAS permite a través de sus herramientas de 
calificación: no sólo calificar, sino también organizar las calificaciones de manera ordenada. 
Ítem 3 “La plataforma cuenta con una herramienta para que el docente brinde retroalimentación a los 
estudiantes”. Durante el desarrollo del foro de discusión se evidenció que el docente retroalimenta cada 
uno de los comentarios de los estudiantes, brindando crítica constructiva y personalizada. También se 
observó que el docente recibió comentarios y preguntas por el chat del ZOOM de la cuenta institucional 
de la plataforma LMS CANVAS de la universidad, generándose un diálogo de retroalimentación con 
los estudiantes, reforzando los avances y logros e indicando los aspectos de mejora.  
Ítem 4 “El diseño de la plataforma LMS Canvas permite al docente realizar monitoreo y 
acompañamiento a los estudiantes”. Durante la sesión, el docente monitoreó la participación de los 
estudiantes en el foro, reforzando sus opiniones con la opción me gusta; favoreciendo así, la fluidez de 
la comunicación con los estudiantes y la utilización de la plataforma. 
Ítem 5 “La plataforma muestra actividades, anuncios, recordatorios programados por el docente y que 
son visibles para el estudiante”. Durante la sesión, se observó cómo los estudiantes acceden a los 
anuncios, recursos (grabaciones, enlaces al Zoom), materiales (lecturas, foros) y evaluaciones 
calificadas, publicados permanentemente.   
Ítem 6, “La plataforma está diseñada para facilitar la comunicación interna entre el docente y los 
estudiantes”. La plataforma LMS CANVAS incluye la herramienta del correo electrónico vinculado al 
correo institucional de la universidad, lo que permite una comunicación fluida, rápida y directa entre 
estudiantes y docentes. Otra ventaja es que la comunicación entre docentes y estudiantes se puede dar 
de manera asíncrona y síncrona.  
Pregunta 1: La 
plataforma LMS 
Canvas cuenta con 
herramientas que 
permiten mantener de 
manera ordenada y 
organizada los 
materiales, foros, 
tareas, pruebas y el 
avance académico de 
los estudiantes; 
favoreciendo a los 
estudiantes no 
asistieron a clases, 
para hacer la revisión 
de la sesión grabada. 




satisfechos con la 
organización de la 
plataforma, porque 
pueden contar con 
anticipación con los 
recursos y archivos, y 
realizar el 
seguimiento de las 
sesiones, planificadas 
por el docente. 
Los resultados revelan 




didácticamente en la 
plataforma LMS 
CANVAS, para el 
desarrollo de una sesión. 
n de aprendizaje, debido 
a que los módulos son 
cargados con 
anticipación por el 
docente y contienen: 
materiales de las 
sesiones, foros, anuncios, 
recursos, lecturas, 
enlaces, entre otros. 
Los estudiantes 
manifiestan cómo la 
plataforma contribuye a 
solucionar sus 
dificultades y 
limitaciones en la 
organización y 




Tabla 6 - Categoría: Interacción con las herramientas. 
 
  
Indicadores Resultados de la guía de observación Resultados de la entrevista semi estructurada en profundidad 
Interpretación de los 
resultados 
Acción y reacción 
fluida y recíproca 
entre el usuario y 
las herramientas 
que presenta el 
LMS Canvas 
generando 





Ítem 7 “La mayor parte de los estudiantes 
participan dinámicamente en las actividades 
previstas para la sesión, a través de los foros, 
lecturas anticipadas y tareas que el docente 
coloca en la plataforma LMS CANVAS”.  
Durante la sesión observada se activó un 
foro, donde se evidenció   la participación y 
dinámica de estudiantes y del docente. 
También se observó el uso de una lectura 
cargada con anterioridad por el docente, que 
sirvió de base para una discusión grupal.  
Ítem 8 “La mayoría de los estudiantes, usa 
las herramientas de la plataforma LMS 
CANVAS para comunicarse, debatir y 
retroalimentarse entre ellos de manera 
asertiva siguiendo las normas de 
convivencia”, a través de la participación 
activa de los estudiantes en el foro se apreció 
posturas abiertas, consistentes y críticas.  Los 
estudiantes hicieron réplicas, analizaron 
divergencias y puntos de convergencia 
relacionados al tema de estudio, mostrando 
interés por las ideas de los demás, 
contribuyendo a la reflexión y realizando una 
construcción colectiva del aprendizaje. 
Pregunta 2: Los estudiantes hacen uso del Canvas y sus 
herramientas durante las horas de clase, solamente cuando es 
solicitado por el docente; ya que los estudiantes mencionan que la 
comunicación no es instantánea y por ello, acceden a otros medios 
como el uso del WhatsApp o Facebook. 
El 100% de los estudiantes entrevistados señalan que un aspecto 
positivo de la plataforma es que les permite revisar todas las 
sesiones, resolver dudas y consultas, favoreciendo así, su desempeño 
académico. 
Pregunta 3: El 70% de estudiantes mencionan que pueden mantener 
una comunicación por Canvas, entre ellos y el docente, durante las 
horas de clase. Esta comunicación se da cuando el docente ha 
activado un foro de discusión, o les solicita que utilicen el correo 
electrónico para absolver consultas o justificar inasistencias.  
Pregunta 4: El 20% de estudiantes indican que la plataforma 
permite y promueve la ayuda mutua. A través de los foros de 
discusión, aprendiendo de manera colaborativa, tomando en cuenta 
las diferentes intervenciones y puntos de vista. Solo cuando los 
docentes lo promueven. 
El 80%, refiere que al utilizar la plataforma Canvas no les permite 
trabajar de manera colaborativa ni apoyarse   mutuamente. Tampoco 
les permite una interacción en tiempo real. Por ello, utilizan otras 
herramientas de trabajo colaborativo como el Google Drive, Zoom y 
WhatsApp. 
Los resultados de la 
observación y la entrevista 
revelan que, si bien los 
estudiantes están inmersos 
en el mundo digital y en la 
comunicación inmediata, 
prefieren utilizar otras 
herramientas de 
comunicación instantánea y 
en tiempo real para 
interactuar con sus pares y 
los docentes, ya que 
consideran que el Canvas no 
les permite la comunicación 
e interacción instantánea. 
Los estudiantes al acceder a 
los foros de participación y a 
los materiales de manera 
anticipada, contribuyen a la 
construcción de sus 
estrategias de aprendizaje y a 




Tabla 7 - Categoría: Actividades de la plataforma y cumplimiento de tareas. 
 
  
Indicador Resultados de la guía de observación 
Resultados de la entrevista 
semi estructurada en 
profundidad 
Interpretación de los 
resultados 
Actividades y 
tareas que se 
indican en la 
plataforma para 




personal y de 
equipo. 
Ítem 9 “Los estudiantes cumplen los plazos previstos para la presentación de 
tareas y proyectos asignados, a través de la plataforma LMS CANVAS”. Se 
observa que el docente asigna tareas, proyectos, evaluaciones, estableciendo 
plazos de entrega y fechas límite que los estudiantes deben cumplir para 
obtener una calificación aprobatoria.  
Ítem 10 “Los estudiantes que no pudieron asistir a clase se comunican con el 
docente a través de la plataforma LMS CANVAS”. No se observó este ítem. 
Sin embargo, se preguntó al docente si los estudiantes se comunicaban cuando 
no asistían a clase, respondiendo afirmativamente. Mencionó que algunos lo 
hacían por medio del correo de la plataforma LMS CANVAS, hang outs o 
por el correo institucional de la universidad. 
Ítem 11 “Los estudiantes participan en la elaboración de tareas y proyectos 
colaborativos, haciendo uso de la plataforma LMS CANVAS”, se observó 
que, al asignarse un foro de discusión grupal, todos los estudiantes 
participaron activamente, retroalimentándose entre ellos.  
Ítem 12 “Cada estudiante cumple el rol y la tarea asignada en el equipo, 
haciendo uso de la plataforma LMS CANVAS”. Se observó que el docente 
asignó una tarea de lectura en el módulo del curso, que los estudiantes 
desarrollaron, según las indicaciones dadas. La plataforma LMS Canvas 
cuenta con un espacio para que los estudiantes realicen trabajo colaborativo, 
de esfuerzos coordinados, administrando sus proyectos y trabajos grupales. 
Los estudiantes han podido crear grupos por curso e internamente han creado 
sus propios foros, colaboraciones y comparten archivos.  
Pregunta 5: EL 100% de 
estudiantes entrevistados, señalan 
que Canvas fomenta la 
responsabilidad individual y del 
equipo, debido a la forma en que 
están organizadas las tareas en la 
plataforma, visualizando las 
fechas de entrega de los trabajos 
grupales e individuales. Además, 
pueden realizar un seguimiento 
detallado de sus calificaciones de 
los diferentes cursos. 
Pregunta 6: El 10% de los 
estudiantes entrevistados, señalan 
que utilizan la plataforma Canvas 
para realizar trabajos grupales 
durante el horario de clase, a 
través de foros. El docente 
utilizando la plataforma realiza 
evaluaciones grupales.  
Los resultados de la guía de 
observación y la entrevista 
revelan que las tareas y 
actividades que propuestas en 
la plataforma se cumplen con 
responsabilidad y compromiso 
sobre todo a nivel personal, 
pero muy poco a nivel de 
equipo. 
Los estudiantes manifiestan 
cómo las notificaciones y 
alertas sobre las tareas 
asignadas en la plataforma, 
favorecen al cumplimiento 
oportuno de las tareas y 
trabajos, por parte de los 
estudiantes, posibilitando, 
además, que los docentes 
realicen un adecuado 




4.2. Resultados y análisis de la variable motivación para el aprendizaje 
Tabla 8 - Categoría: Motivación intrínseca 
Indicador Resultados de la guía de observación 
Resultados de la entrevista semi 
estructurada en profundidad 













Ítem 13 “La mayor parte de los estudiantes 
ingresan a la plataforma LMS CANVAS, 
durante la sesión de clases, por iniciativa 
propia para revisar los materiales y tareas 
presentadas”. Durante la sesión se observó 
que el docente compartió pantalla en todo 
momento y se pudo apreciar que los 
estudiantes siguieron el desarrollo de las 
actividades que se propusieron en los 
diferentes momentos de la sesión. 
Ítem 14 “Los estudiantes por voluntad propia 
se interrelacionan con los miembros de su 
equipo para realizar trabajo colaborativo, 
haciendo uso de las herramientas de la LMS 
Canvas”. Al no observarse este ítem, se 
preguntó al docente, si los estudiantes 
realizan tareas colaborativas en la plataforma, 
respondiendo que los estudiantes prefieren 
utilizar otras herramientas digitales como: el 
Google Drive, Zoom o Whatsapp, al ser 
consideradas más ágiles y de comunicación 
instantánea. 
Pregunta 7: Los estudiantes hacen 
uso de las herramientas de 
organización, ya que estas les facilita 
mantener un orden de las clases y las 
tareas que deben entregar, sin tener la 
necesidad de agendarlas. Las 
herramientas que no utilizan son las de 
comunicación y retroalimentación, ya 
que estas no les permiten la 
comunicación instantánea. 
Pregunta 8: El 100% de los 
estudiantes entrevistados señalan que 
no les motiva utilizar la plataforma 
Canvas por iniciativa propia. 
Las motivaciones que señalan son las 
de entregas de tareas a tiempo, la 
obtención de la calificación deseada y 
la facilidad en la organización de 
archivos, siempre y cuando el docente 
utilice la plataforma apropiadamente. 
Los resultados de la guía de observación y la entrevista revelan 
que la plataforma LMS Canvas cuenta con herramientas que 
permiten mantener la información actualizada y organizada, 
desde el material a ser utilizado en clase hasta la agenda con las 
fechas de entrega de trabajos. También cuenta con herramientas 
que permiten el trabajo colaborativo, la comunicación y la 
retroalimentación docente y entre los estudiantes. 
Si bien es cierto, los estudiantes mencionan que no hacen uso 
de la plataforma por iniciativa propia, se pudo observar que, si 
el docente conoce y maneja las herramientas de la plataforma, 
los estudiantes se sienten motivados por participar activamente, 
ya sea en los foros de discusión o un trabajo en equipo. 
En la actualidad los estudiantes prefieren utilizar herramientas 
digitales que privilegien la comunicación instantánea, como, 
por ejemplo, el WhatsApp. 
Los estudiantes se sienten motivados a utilizar la plataforma 
cuando se trata de la organización de los cursos, tareas, trabajos 






Tabla 9 - Categoría: Motivación extrínseca. 
Indicadores Resultados de la guía de observación 
Resultados de la entrevista semi 
estructurada en profundidad 
Interpretación de los resultados 
Realización de 





Ítem 15 “El docente, haciendo uso de CANVAS, propone 
tareas y/o proyectos retadores, recompensando de 
diversas maneras a los estudiantes por su participación”.  
Se observó que el docente utilizó las herramientas de la 
plataforma LMS CANVAS brindando retroalimentación 
oportuna y reconocimiento a los estudiantes en las tareas 
realizadas durante la sesión. El docente valora 
positivamente el cumplimiento de los proyectos y tareas 
entregados en la plataforma LMS CANVAS, en el tiempo 
especificado, aplicando la rúbrica de evaluación. 
Ítem 16 “La mayoría de los estudiantes, al realizar las 
tareas propuestas por el docente, esperan recibir 
retroalimentación y/o recompensa”. Se observó, que, 
durante la sesión al realizar trabajos colaborativos, los 
estudiantes preguntaban por el correcto desarrollo de sus 
avances, solicitando así retroalimentación por parte del 
docente. Se pudo observar que el docente brindó 
retroalimentación en todo momento. 
Pregunta 9: El 80% de los 
estudiantes espera retroalimentación 
por parte del docente, permitiendo 
mejorar sus tareas y desempeño 
académico. El 20% de los 
estudiantes considera que la 
retroalimentación es un proceso que 
no influye en su avance académico. 
Pregunta 10: El 90% de los 
estudiantes considera que la 
plataforma no es una herramienta 
motivadora, pero sí les permite 
lograr sus objetivos y metas 
académicas. Para los estudiantes, las 
calificaciones que obtienen por su 
desempeño académico constituyen 
factores motivadores. 
Los resultados de la guía de observación y la 
entrevista revelan que, a través de la utilización 
de la plataforma LMS Canvas, los docentes 
suelen retroalimentar a los estudiantes, con los 
trabajos asignados y los foros de participación. 
La organización de la plataforma permite que los 
estudiantes puedan verificar sus calificaciones. 
Los estudiantes esperan recibir constante 
retroalimentación por parte del docente, para 
poder potenciar el trabajo que realizan.  
Asimismo, los estudiantes consideran que el 
acceso a las calificaciones es muy importante, 








El uso de la plataforma Canvas no contribuye directamente a la motivación intrínseca 
para el aprendizaje de los estudiantes. El limitado conocimiento de las herramientas de la 
plataforma reduce el uso y aprovechamiento de la LMS en los estudiantes del curso de 
Proyectos Interdisciplinarios del Área de la universidad en estudio.  
El diseño y planificación como característica de la plataforma LMS CANVAS en la 
universidad privada en la que se ha realizado el estudio, es una actividad que recae 
principalmente en el quehacer del docente, en coherencia con Martín y Alonso (2018) 
quienes precisan que el diseño de un ambiente educativo virtual es contemplado por el 
docente, quien decide, organiza, dispone y gestiona herramientas para el logro de las 
intencionalidades previstas. Asimismo, el docente planifica con el propósito de garantizar la 
cobertura curricular en el proceso de enseñanza y aprendizaje (Amaron de Chacín, 2016). Si 
bien es cierto, se observó que los docentes diseñaron y planificaron el curso con las 
herramientas necesarias para el logro de los aprendizajes en la plataforma, también es cierto 
que, los estudiantes manifiestan que no los motiva de manera intrínseca, aunque valoran el 
orden de los recursos en la plataforma, no usan sus herramientas fuera de clase, prefieren 
usar otras herramientas de comunicación, no evidencian interés, curiosidad, ni esfuerzo en 
utilizar las herramientas de la plataforma (Llanga y Vistin, 2019). 
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La interacción con las herramientas de la plataforma LMS CANVAS incrementa la 
participación entre los usuarios, sobre todo en los foros de discusión, trabajos de equipo y 
especialmente la agenda, ya que les permite verificar sus avances académicos, en coherencia 
con Catabella (2018). Sin embargo, esta interacción positiva no constituye motivación 
intrínseca en los estudiantes, debido a que no moviliza sus expectativas personales, intereses 
o preferencias.  
Las actividades de la plataforma y cumplimiento de tareas posibilitan el trabajo 
colaborativo, la comunicación y la retroalimentación entre docente y estudiantes. Si bien es 
cierto, los estudiantes mencionan que no hacen uso de la plataforma por iniciativa propia, se 
pudo observar que, si el docente conoce y maneja las herramientas de la plataforma, los 
estudiantes se sienten motivados por participar activamente, ya sea en los foros de discusión 
o un trabajo en equipo, en coherencia con López (2019) quien señala que los sistemas de 
gestión de secuencias de actividades tienen como objetivo la construcción de sesiones 
integrales de enseñanza-aprendizaje que incluyen actividades básicas de un LMS. Pese a la 
participación de los estudiantes, las actividades y cumplimiento de tareas en la plataforma no 
generan motivación intrínseca en los estudiantes, debido a que su interacción no se produce 
por iniciativa propia. 
En relación con la segunda pregunta específica ¿De qué manera el uso de la 
plataforma LMS CANVAS contribuye a la motivación extrínseca para el aprendizaje 
de los estudiantes del curso de Proyectos Interdisciplinarios del Área de Humanidades 
de una universidad privada de Lima durante el semestre 2020-I? los resultados revelan 
que: 
El uso de las diversas herramientas de diseño y planificación de la plataforma LMS 
Canvas contribuye en la motivación extrínseca para el aprendizaje de los estudiantes, debido 
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a que pueden realizar un seguimiento detallado de su proceso académico. Asimismo, la 
interacción con otras herramientas como son: los foros de participación, módulos, 
cumplimiento de tareas, evaluaciones, trabajos colaborativos, y actividades de la plataforma 
fortalecen el compromiso de los estudiantes en los diferentes cursos. 
El diseño y planificación de la plataforma permitió que los estudiantes tengan una 
sesión planificada y organizada didácticamente, contribuyendo al desempeño académico. 
Los módulos que fueron cargados con anticipación por el docente que contenían: los 
materiales de las sesiones, foros, anuncios, recursos, lecturas, enlaces, entre otros. El presente 
estudio ha permitido evidenciar que una sesión planificada y organizada didácticamente 
marca una ruta de aprendizaje, que contribuye con el desempeño académico y la solución de 
limitaciones en la organización y planificación de actividades curriculares, enfatizando la 
motivación extrínseca para el aprendizaje, en coherencia con Martínez (2016), quien señala 
que una LMS es un ambiente virtual de aprendizaje donde se realizan cursos estructurados 
en línea relacionados con el sistema de gestión de aprendizaje de cada institución educativa. 
Es cierto, que el proceso de transformación integral hacia un modelo online ha sido 
apresurado, la institución en estudio se preocupó por la formación de los docentes en la 
virtualización de los contenidos académicos, favoreciendo la rápida adaptación de la 
comunidad educativa hacia el nuevo modelo virtual. 
La interacción con las herramientas evidencia que, si bien los estudiantes están 
inmersos en el mundo digital y en la comunicación inmediata, consideran que la plataforma 
Canvas no les facilita aplicar estas características, y prefieren utilizar otras herramientas de 
comunicación instantánea (Zoom, Google drive, Google meet, entre otros) en tiempo real 
para interactuar con sus pares. El rol docente en esta categoría es esencial al motivar a los 
estudiantes de manera extrínseca para que interactúen con las diversas herramientas, 
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fomentando el uso de la plataforma y la continua comunicación entre ellos. Los estudiantes 
acceden a los foros de participación en clase y a los materiales anticipadamente, 
contribuyendo a la construcción de estrategias de aprendizaje y a la mejora del desempeño 
académico, en coherencia con Catabella (2018) quien menciona que las herramientas de las 
plataformas LMS favorecen el trabajo colaborativo, brindado interacción y aumentando la 
interacción de los estudiantes en la modalidad virtual.  
Las actividades de la plataforma cuentan con notificaciones y alertas sobre las tareas 
asignadas. Esto favoreció al cumplimiento oportuno de las tareas y trabajos por parte de los 
estudiantes, también permitió que los docentes realicen un seguimiento del avance 
académico. La institución en estudio ha fomentado las capacitaciones a docentes 
periódicamente; sin embargo, no todos los docentes hacen uso de todos los recursos de la 
plataforma, dejando ciertos vacíos en la utilización integral de Canvas, limitando la 
motivación extrínseca de los estudiantes hacia el aprendizaje. López (2019) precisan que los 
espacios de aprendizaje contienen actividades para la lectura, escritura participativa, 
evaluación, intercambio de archivos y evaluación de los estudiantes, se puede comprobar 
que, si el personal docente maneja adecuadamente las herramientas de la plataforma, la 
motivación por parte de los estudiantes es mayor, ya que facilita el trabajo colaborativo, el 
cumplimiento oportuno de las tareas, la comunicación y la retroalimentación entre docentes 








CAPÍTULO V: PROPUESTA DE SOLUCIÓN  
5.1. Propósito  
Contribuir con la motivación para el aprendizaje de los estudiantes utilizando las 
herramientas de la plataforma LMS CANVAS, a través de un programa de capacitación 
dirigido a docentes y estudiantes del curso de proyectos interdisciplinarios del área de 
humanidades de una universidad privada de Lima. 
Este propósito se plantea en coherencia con los resultados de la investigación que 
evidencia que el limitado conocimiento de las  herramientas de la plataforma  reduce el uso 
y aprovechamiento de la misma,  por parte de docentes y estudiantes y por lo tanto su 
contribución directa a la motivación intrínseca para el aprendizaje se ve disminuida, ya que 
al no utilizarse todas las herramientas de la plataforma Canvas, no es posible evaluar si 
moviliza todas las expectativas, intereses y preferencias de los estudiantes.  
Para implementar la propuesta de solución se toma como referencia el modelo 
TPACK, que se basa en la combinación de tres variables en las que el docente debe formarse 
conocimientos tecnológicos, conocimientos pedagógicos y conocimiento del contenido. Por 















Las actividades que conforman el programa de capacitación constan de lo siguiente: 
 Actividad 1: Conocimiento tecnológico 
1. Aplicación de encuesta inicial. 
2. Jornada de sensibilización del uso del Canvas 
3. Taller de herramientas y actividades de la plataforma LMS Canvas. 
 Actividad 2: Conocimiento de contenidos 
1. Taller   de comunicación positiva en ambientes virtuales  
2. Taller de vinculación proactiva  
 Actividad 3: Conocimiento pedagógico 
1. Taller de diseño y planificación de sesiones en la plataforma LMS Canvas. 
2. Taller para el logro de metas 
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3. Aplicación de encuesta final 
5.2.1. Actividad 1 - Conocimiento tecnológico 
Se realizará una encuesta inicial, la jornada de sensibilización y el taller de 
herramientas y actividades de la plataforma LMS Canvas; en diferentes modalidades 
presenciales y semipresenciales (según el contexto) a cargo del equipo investigador en 
coordinación con el Departamento de Calidad Educativa, dirigidas a estudiantes y docentes 
participantes del programa.   
Estos talleres tienen como objetivo recoger información sobre el uso de las 
herramientas del Canvas en los estudiantes y capacitar a los docentes sobre las bondades y 
las diversas herramientas que la plataforma Canvas ofrece y cómo éstas contribuyen a la 
motivación para el aprendizaje. 
La jornada de sensibilización está dirigida a   docentes y estudiantes   con el objetivo 
de sensibilizarlos sobre las bondades del uso de la LMS CANVAS y las actualizaciones de 
la plataforma. 
El taller de herramientas y actividades de la plataforma LMS Canvas, incluyen 
módulos de capacitación sobre el uso de las herramientas digitales utilizadas en el ámbito 
académico, donde los principales actores serán los docentes, quienes aprenderán a usar las 
herramientas y recursos de Canvas, que favorecen de manera directa a la organización de 
contenidos, la accesibilidad y adaptabilidad del contenido didáctico alineado a las sesiones 
presenciales; beneficiando a los estudiantes en su aprendizaje.  
A su vez, se incluirán módulos sobre la interacción con las herramientas de la 
plataforma y la actualización de los beneficios de Canvas en los últimos años y en especial 
en el último periodo de enseñanza 100% virtual. 
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Por otra parte, los estudiantes recibirán capacitación sobre la importancia de los foros 
de participación, las videoconferencias, los chats y todas las herramientas de trabajo 
colaborativo que propician el compartir conocimientos y habilidades sobre la asignatura, 
propiciando la motivación para el aprendizaje colectivo. 
Además, se implementará un módulo que contiene talleres de capacitación, los cuales 
comprenderán información sobre las actividades de la plataforma y cómo estas contribuyen 
en el compromiso, la motivación, la atención, el trabajo en equipo y el cumplimiento de tareas 
por parte de los estudiantes. El objetivo de este módulo será la creación de sesiones integrales 
que aparentan una sesión presencial, incluyendo actividades globales, desde la publicación 
de un anuncio hasta el trabajo colaborativo de los estudiantes. 
Finalmente, en la sesión de cierre del taller, los docentes presentarán un modelo de 
clase utilizando las herramientas, las actividades de la plataforma y todo lo aprendido durante 
las sesiones. Los estudiantes participarán activamente de esta actividad, pudiendo evidenciar 
que el conocimiento de la plataforma y la utilización de las herramientas de la misma, 
contribuye en la motivación para su aprendizaje.  
5.2.1.1. Aplicación de encuesta inicial 
Esta actividad se realiza con el propósito de obtener información sobre el uso de la 
plataforma LMS CANVAS y la motivación para el aprendizaje, por parte de los estudiantes 
y docentes. La encuesta comprende preguntas abiertas y se aplicará a los docentes y 
estudiantes participantes del programa, a través de formularios de Google.  
Tabla 10 - Encuesta inicial 
Actividad  Descripción 
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Encuesta inicial ▪ Elaboración de la guía de preguntas para la encuesta. 
▪Aprobación de la guía de preguntas.  
▪Elaboración del formulario de Google. 
▪Emisión del enlace del formulario de Google a los docentes y estudiantes 
participantes.  
▪Aplicación del instrumento en docentes y estudiantes.  
▪ Sistematización de los resultados de la encuesta.  
▪ Elaboración de un informe de evaluación inicial acerca del uso de la 
plataforma LMS CANVAS y la motivación para el aprendizaje.  
▪ Presentación del informe. 
 
5.2.1.2. Jornada de sensibilización del uso del Canvas a través de tutoriales 
Esta jornada se realiza con la finalidad de sensibilizar a los docentes y estudiantes 
para potenciar el uso de la plataforma LMS CANVAS y sus actualizaciones, de modo tal que 
contribuya a la motivación para el aprendizaje de los estudiantes del curso de Proyectos 
Interdisciplinarios del Área de Humanidades de una universidad privada de Lima. 
Tabla 11 - Jornada de sensibilización 
Actividad  Descripción 
Sensibilización del 
uso del Canvas 
▪ El equipo investigador elabora un video sensibilizador sobre las 
actualizaciones de la Plataforma Canvas, para optimizar su uso entre los 
docentes y estudiantes. Además, se elaboran guías informativas. 
 ▪ El equipo investigador orienta a los docentes para que puedan 
compartir el video sensibilizador con los estudiantes, al inicio de la sesión 
de clase. 
 ▪El equipo investigador adicionalmente comparte a través de la 
plataforma Canvas el video sensibilizador y las guías informativas con los 





 5.2.1.3. Taller de Herramientas y actividades de la plataforma LMS Canvas. 
Tabla 12 - Diseño instruccional dirigido a docentes y estudiantes. 
Inicio. Autoevaluación, retroalimentación y mejora en la plataforma Recursos 
- El capacitador saluda cordialmente a los participantes y agradece su asistencia y 
compromiso. 
- Para la recuperación de saberes previos los docentes participantes responden a las siguientes 
preguntas: ¿Qué secuencia siguieron para la aplicación de la plataforma LMS Canvas en la 
planificación y diseño de los cursos? ¿Cuál es la utilidad de la plataforma LMS Canvas en la 
planificación y diseño de los cursos de su responsabilidad? 
- El capacitador motiva a los docentes mostrando las diferentes herramientas y actividades de 
la plataforma que se utiliza para la entrega y calificación de tareas, la interacción en los foros 
y la carga de archivos. 
- Los docentes experimentan conflicto cognitivo con las siguientes preguntas 
problematizadoras: ¿Cómo la interacción con las herramientas de la plataforma contribuye en 
la motivación para el aprendizaje de los estudiantes? ¿Cómo las actividades de la plataforma 
contribuyen en la motivación para el aprendizaje de los estudiantes? 
- El capacitador presenta logro del Módulo explicando que se desarrollará una sesión donde se 
podrá despejar y responder a las preguntas problematizadoras. 
 
Presentación: Power point 






Desarrollo. Aplicación de la plataforma Recursos 
- El capacitador presenta las siguientes herramientas poco exploradas de la plataforma: speed 
grader, rúbricas, elaborar exámenes, insertar páginas web, herramientas externas, importar y 
exportar calificaciones. 
- Los docentes aplican los nuevos saberes al realizar actividades en la plataforma: elaboran un 
examen, cargan una rúbrica y utilizan el speed grader para la calificación. 
- El capacitador fomenta la retroalimentación planteando las siguientes interrogantes: ¿Cómo 
te ayudó la utilización de las herramientas y actividades de la plataforma para contribuir en la 
motivación para el aprendizaje de los estudiantes? 




Cierre. Utilidad pedagógica de la plataforma Recursos 
- El capacitador aplica un formulario de Google para la verificación del aprendizaje. 
- Los docentes realizan metacognición con las siguientes preguntas: ¿Cómo contribuye las 
herramientas y actividades de la plataforma a la motivación para el aprendizaje de los 
estudiantes? 
- El capacitador invita a los docentes a reflexionar y a utilizar las herramientas y actividades de 
la plataforma. 
Presentación: Power Point. 
Verificación de aprendizaje: 




5.2.2.  Actividad 2: Conocimiento de contenidos 
Se realizarán talleres de capacitación en modalidad remota a cargo de los investigadores 
en coordinación con el Departamento de Calidad Educativa dirigido a los estudiantes 
participantes del programa.  Estos talleres tienen como objetivo facilitar a los docentes, 
estrategias para promover en ellos la comunicación positiva y vinculación proactiva que 
contribuyen a la motivación intrínseca. Estos talleres se realizarán .100% online, donde los 
principales actores serán los docentes. 
El primer taller tratará sobre la comunicación positiva en ambientes virtuales entre 
docentes y estudiantes. El taller está dirigido a docentes y tiene como objetivo fortalecer las 
relaciones interpersonales entre docentes y estudiantes, así como la comunicación asertiva. El 
taller presentará estrategias para fomentar la comunicación no verbal, brindando especial 
atención a la importancia de la lectura de la expresión facial, los gestos y la postura corporal de 
los estudiantes, de esa manera, los docentes podrán comprender el mundo emocional de los 
estudiantes. Esto llevará al acercamiento y la vinculación afectiva con los estudiantes, 
convirtiendo al docente en un soporte emocional. 
El segundo taller tendrá como eje central la vinculación proactiva. Este taller está 
dirigido a docentes y tiene por objetivo enfatizar en la importancia de la comunicación 
personalizada y la retroalimentación como herramientas de vinculación con los estudiantes. A su 
vez, se resalta a la inteligencia emocional como factor clave en la labor docente y el desarrollo  
de habilidades emocionales tales como la empatía, la orientación al servicio y la comunicación.  
Durante el taller se elaborarán actividades de intercambio de experiencias docentes respecto a la  
utilización de la retroalimentación en las sesiones de aprendizaje y como ésta aporta 
significativamente en los estudiantes y en su motivación. Finalmente, se brindarán tips para la 
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correcta utilización de la gamificación en clase y el aporte que éste genera en la construcción del 




5.2.2.1. Taller de comunicación positiva en ambientes virtuales 
Tabla 13 - Diseño instruccional dirigida a docentes 
Inicio: Dinámica de acogida y recojo de saberes previos  Recursos 
1·El capacitador genera un acercamiento emocional con los docentes, a través de un cálido saludo, 




2- El capacitador realiza una dinámica de inicio para generar el conflicto cognitivo: 
- Se envía a los docentes a sesiones de grupos reducidos. 
- Un integrante de cada grupo, deberá compartir una historia personal en un minuto, haciendo uso 
solo de las expresiones faciales, gestos y movimientos corporales (lenguaje no verbal). 
- Todos los integrantes deberán estar atentos a las expresiones no verbales, para que 
posteriormente puedan interpretar y verbalizar la historia compartida. 
- El docente que compartió su experiencia deberá corroborar la versión que más se acerque a lo 
que quiso transmitir. 
·    En plenaria, los participantes responden a las siguientes preguntas: ¿Qué sentiste al realizar este 
ejercicio? ¿Cómo te resultó la experiencia de intentar comprender lo que el otro te comunicaba sin 
usar palabras? 
    ¿Lograste captar la esencia del mensaje? ¿En qué reparaste y cuáles fueron los indicadores? 
 ·Los estudiantes experimentan conflicto cognitivo utilizando el foro de Canvas con la siguiente 













Desarrollo del taller: Comunicación positiva en ambientes virtuales Recursos 
  1- Los capacitadores presentarán las diapositivas sobre el proceso de comunicación, estilos de 
comunicación, la importancia de la comunicación no verbal y de la claridad de los mensajes en los 
entornos virtuales. 
  2- Se brindarán estrategias para mejorar la comunicación en entornos virtuales y facilitar el 
acercamiento con los estudiantes. 
  a- Manejo de la comunicación no verbal 
  b- Canales de la comunicación no verbal: 













Cierre: Reflexión y metacognición Recursos 
 El capacitador enfatiza las ideas fuerza sobre la comunicación no verbal e invita a los docentes a la 
autoreflexión sobre la importancia del tema, la lectura de la expresión facial, los gestos y postura 
corporal de los estudiantes y cómo los docentes pueden percibir el mundo emocional de los 
estudiantes a partir de la lectura de estos códigos no verbales. 
 Todo esto facilitará el acercamiento y la vinculación afectiva con los estudiantes pudiendo ofrecer 
un apoyo personalizado en caso de ser requerido o solicitado por los estudiantes 
 Para ello, el capacitador realiza preguntas de metacognición:  
¿Qué estrategias debemos tener en cuenta en la comunicación no verbal con los estudiantes? 







5.2.2.2. Taller de vinculación proactiva  
Tabla 14 - Diseño instruccional dirigido a docentes 
Inicio: Dinámica de acogida y recojo de saberes previos Recursos 
1·El capacitador genera un espacio de acogida con los docentes a través de un cálido saludo. A 
continuación, se presentará una dinámica llamada “cadena de aliento”, cada uno de los participantes 
utilizará el chat de la plataforma y escribirá una palabra, un mensaje, una frase o un pensamiento de 
aliento a los otros participantes del taller, considerando la empatía ante las diferentes situaciones que 
las personas han podido experimentar a partir de la crisis del Covid-19. A estos mensajes de aliento, 
se le puede añadir algún dibujo que será compartido a través del tablero de Stickies. 
 
2- En el recojo de saberes previos, el capacitador pregunta: ¿cómo facilitas que en un ambiente virtual 
tus estudiantes expresen sus emociones? ¿Cómo facilitas que en un ambiente virtual tus estudiantes 
se sientan acompañados o contenidos emocionalmente? 
Pregunta para conflicto cognitivo: 
¿Qué crees que se necesita para compartir sentimientos, ideas, e información en ambientes virtuales 











               Desarrollo del taller Recursos 
1. El capacitador presenta diversas diapositivas donde se señalan la importancia de la comunicación 
personalizada entre docente-estudiante, poniendo énfasis para evitar la comunicación robotizada, 
es decir, obviando los chatbox y los mensajes predefinidos.  
2. El capacitador enfatiza la importancia que el docente responda   individualmente a los estudiantes 
a través de mensajería instantánea o utilizando el medio elegido por ambos, resaltando la 
relevancia de brindar retroalimentación para que de esa manera se fortalezca el acercamiento con 







3. Se compartirá un enlace de “stickies” en el cual se generará un espacio abierto para que los 
docentes puedan compartir experiencias y resultados positivos gracias a la retroalimentación y la 
comunicación personalizada con los estudiantes. 
4. Se facilitará un enlace de “Jamboard” en el cual encontrarán las siguientes palabras: mediación, 
estimulación y aliento constante. A continuación, se solicitará que cada docente escriba la 
contribución de cada una de esas acciones a la motivación del estudiante. Se compartirán las 
respuestas.  
5. TIPS para motivar a los docentes en ambientes virtuales. Se les mostrará las ventajas de utilizar 
herramientas de Gamificación durante las sesiones de aprendizaje. Se pondrá énfasis en las 
siguientes herramientas: Kahoot, Quizizz y Socrative. Se realizará una prueba en tiempo real. Se 
remarcará la importancia del uso de la gamificación en la contribución con la vinculación 
proactiva.  
6. Se enfatizará el modelo de la vinculación proactiva que implica el seguimiento y acompañamiento 
de los estudiantes, lo que incluye un sentido de compromiso, responsabilidad y disciplina por 
parte del docente y así también, el desarrollo de diferentes competencias tanto en inteligencia 
emocional, así como lo son: la empatía, la orientación al servicio y la comunicación, entre otras. 
7. El capacitador facilitará un espacio para el intercambio de ideas y de autoreflexión. Se dividirá la 
sala general en salas “breakout rooms”.   
8. El capacitador recoge los aportes de los participantes, recogiendo las ideas fuerza, realizará un 













Cierre. Reflexión y metacognición Recursos 
 
1. El capacitador menciona las palabras claves o más resaltantes durante el taller y las escribe en 
Liveboard para que todos los participantes puedan visualizarlas.  
2. El capacitador enfatiza la importancia de la comunicación personalizada y el dar una 
retroalimentación constante a los estudiantes. También resalta la importancia de cuidar nuestra 
salud mental y potenciar la inteligencia emocional de manera continua.  
3. Finalmente, el capacitador realiza preguntas de metacognición: 
¿Cómo me comunico con mis estudiantes? ¿Qué tipo de comunicación debo tener de ahora 
en adelante? ¿Comprendo la importancia de la retroalimentación? ¿Cómo evalúo mi inteligencia 











5.2.3.  Actividad 3: Conocimiento pedagógico 
Se realizarán talleres de capacitación en modalidad presencial y semipresencial (de 
acuerdo al contexto) a cargo de los investigadores en coordinación con del Departamento de 
Calidad Educativa dirigido a estudiantes y docentes participantes del programa.   
El primer taller incluye la capacitación sobre el diseño y la planificación de sesiones 
académicas 100% online, donde los docentes, fortalecerán sus conocimientos sobre el uso de 
las herramientas de la plataforma LMS Canvas, que favorecen la accesibilidad, adaptabilidad 
y organización de contenidos didácticos alineado a las sesiones beneficiando a los estudiantes 
en su aprendizaje.  
Al finalizar el taller, los docentes presentarán un modelo de sesión aplicando lo 
aprendido sobre las herramientas   y las actividades de la plataforma.  
El segundo taller: Taller logro de metas, está dirigido a los estudiantes y tiene por 
objetivo desarrollar la autonomía y el autoaprendizaje, factores que contribuyen a la 
motivación intrínseca. Durante el desarrollo del taller se les compartirá a los estudiantes 
pautas y estrategias para que puedan definir sus metas, en las diferentes dimensiones de su 
vida enfatizando la dimensión académica. Podrán fijar plazos para el logro de sus metas: 
semanal, mensual, semestral y anual. Se propiciará el autorreflexión sobre la importancia de 
tener un propósito y dirección para evitar la pérdida de energía, los estudiantes podrán 
establecer sus metas académicas alineadas con sus objetivos de aprendizaje, que contribuyen 
a la motivación intrínseca. 
Al finalizar, todo el programa de capacitación se aplicará una encuesta final, la cual 
permitirá evidenciar el impacto en la motivación para el aprendizaje, a través del uso de la 
plataforma LMS CANVAS.   
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5.2.3.1. Taller de Diseño y planificación de sesiones en la plataforma LMS Canvas. 
Tabla 15 - Diseño instruccional dirigida a docentes. 
Inicio. Autoevaluación, retroalimentación y mejora en la plataforma Recursos 
· El capacitador saluda cordialmente agradeciendo la asistencia y compromiso de cada uno. 
· El capacitador genera preguntas para la recuperación de saberes previos utilizando el 
Jamboard: ¿Cómo ha sido su experiencia con el uso de la plataforma Canvas? ¿Cuáles son 
los aspectos positivos y negativos al usar la plataforma en la planificación curricular y en el 
diseño didáctico de los cursos? ¿Consideran que la plataforma Canvas contribuye a la 
motivación para el aprendizaje de los estudiantes? 
· El capacitador motiva a los docentes con un video que muestra los diferentes recursos y 
herramientas de la plataforma LMS Canvas. 
· El capacitador plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo contribuye la plataforma Canvas a la 
Motivación para el aprendizaje de los estudiantes? esta pregunta se realiza para que los 
docentes participantes experimenten conflicto cognitivo, esta pregunta será planteada bajo la 
herramienta Mentimeter.  
· El capacitador presenta el logro del Módulo y explicara que se despejaran la pregunta 
problematizadora antes realizada. 
Plataforma: Canvas 
Videoconferencia: Zoom 
Saberes previos: Jamboard 
Video: presentación de la 







· El capacitador promueve la construcción de los nuevos saberes presentando las diapositivas 
sobre la importancia de la organización, disposición y gestión de herramientas para la 
planificación curricular y el diseño didáctico utilizando la plataforma Canvas. 
· Los docentes aplican los nuevos saberes realizando la planificación curricular y diseño 
didáctico de uno de los cursos de su responsabilidad. 
. El capacitador fomenta la retroalimentación planteando las siguientes interrogantes: ¿Cuál es 
la secuencia que deben realizar para el diseño y planificación de los cursos utilizando la 
plataforma LMS Canvas? 
Presentación: Power Point 
Cierre. Utilidad pedagógica de la plataforma Recursos 
· Se aplica la rúbrica realizada por los docentes. 
· Se realiza metacognición de las siguientes preguntas: ¿Qué herramientas de la plataforma 
han utilizado en la planificación y diseño didáctico del curso de su responsabilidad? ¿Cuál es 
la utilidad pedagógica de la plataforma? 
· Los docentes realizan una revisión de la planificación y diseño de todos los cursos que tienen 
bajo su responsabilidad, aplicando lo aprendido. 













5.2.3.2. Taller para el logro de metas 
Tabla 16 - Diseño instruccional dirigido a estudiantes.- dirigida a estudiantes 
 
Inicio: Dinámica de acogida y recojo de saberes previos Recursos 
- El capacitador saluda cordialmente a los participantes y agradece su asistencia y compromiso. 
- El capacitador inicia con una dinámica de acogida: Lo que yo quiero lograr.   La dinámica se 
desarrollará a través del Padlet, donde cada   estudiante plasmará en el tablero: 
a) Tres metas para lograrlas en la siguiente semana. 
b) Tres metas para lograrlas en un mes. 
c) Tres metas que planea alcanzar en los próximos seis meses. 
d) Tres metas para alcanzar en el año. 
- Los estudiantes responden a las siguientes preguntas la herramienta Mentimeter: ¿Cómo logras lo 
que te propones? ¿Haces una planificación cuándo quieres lograr algo, qué haces? 
- Los estudiantes experimentan conflicto cognitivo utilizando la herramienta Foro de Canvas con 
la siguiente pregunta problematizadora: ¿Qué recursos crees que necesitas para lograr tus metas? 





















Desarrollo del taller: Logro de metas Recursos 
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  1- Se promueve la construcción de saberes nuevos impulsados por el capacitador presentando a los 
estudiantes, las diapositivas sobre los pasos previos para formular objetivos y metas. 
  2-  El capacitador realiza las siguientes preguntas: ¿Qué quiere lograr?  ¿cuándo lo quiere lograr? 
¿cómo lo va a lograr? y ¿dónde lo logrará ?,   para ello, los estudiantes revisan las metas que 
propusieron en la dinámica de inicio y las reformulan. 
  3-     El capacitador realiza preguntas de autorreflexión, dirigida a los estudiantes: En relación a las 
metas planteadas ¿Qué te apasiona? ¿qué te entusiasma? ¿cuál de esas metas consideras que te acerca 








Cierre: Reflexión y metacognición Recursos 
 El capacitador revisa las metas y rutas propuestas por los estudiantes, plasmados en el Padlet, 
verificando que aplicó el proceso de formulación de metas. 
El capacitador realiza preguntas de metacognición: ¿Qué pasos ha seguido para formular sus metas?  
¿Cómo contribuye la formulación de metas en la automotivación? 
El capacitador reflexiona con los estudiantes acerca de la importancia de la fijación de metas como la 
fuerza humana más poderosa para la automotivación.  






5.2.3.3. Aplicación de encuesta final 
Se aplicará la misma encuesta inicial para evaluar el impacto en la motivación para el 
aprendizaje, a través del uso de la plataforma LMS CANVAS. 




 Elaboración del formulario de Google.  
 Emisión del enlace del formulario de Google a los docentes y 
estudiantes participantes. 
 Aplicación del instrumento en docentes y estudiantes.  
 Los resultados se deben sistematizar para la encuesta realizada.  
 Comparación de los datos o resultados obtenidos (encuesta inicial y 
encuesta final)  
 Elaboración de un informe de evaluación final, acerca del uso de la 
plataforma LMS CANVAS y la motivación para el aprendizaje.  








5.3. Cronograma de ejecución  
 















Aplicación de encuesta inicial. 
Jornada de sensibilización del uso del Canvas 
































Taller   de comunicación positiva en ambientes virtuales  
Taller de vinculación proactiva  










Taller de diseño y planificación de sesiones en la plataforma 
LMS Canvas. 
Taller para el logro de metas 





























5.4. Análisis de costo beneficio 
 
Tabla 19 - Presupuesto. 
Actividades  Acciones  Productos Costo 
1. Conocimiento 
tecnológico 
Aplicación de encuesta inicial. Guía de preguntas y el formulario de Google 
para la encuesta. 
S/ 200.00 
Jornada de sensibilización del uso del Canvas. Video tutorial sobre la Plataforma Canvas y 
su contribución 
S/ 600.00 
Taller de herramientas y actividades de la 
plataforma LMS Canvas 
Diseño del taller 
Ejecución del taller 
Informe de ejecución  del taller 
S/500.00 
2. Conocimiento de 
contenidos 
Taller   de comunicación positiva en ambientes 
virtuales  
Diseño del taller 
Ejecución del taller 
Informe de ejecución  del taller 
S/500.00 
Taller de vinculación proactiva 
Diseño del taller 
Ejecución del taller 




Taller de diseño y planificación de sesiones en 
la plataforma LMS Canvas. 
Diseño del taller 
Ejecución del taller 




Taller para el logro de metas 
Diseño del taller 
Ejecución del taller 
Informe de ejecución  del taller 
S/ 500.00 
Aplicación de encuesta final. 
Informe de evaluación final, acerca del uso de 
la plataforma LMS CANVAS y la motivación 
para el aprendizaje, comparando los 








La suma total del costo de la propuesta asciende a S/ 3,700.00, que beneficiará a 
docentes y estudiantes del curso en mención. Este mismo monto representa el beneficio para 
la universidad, que no asumirá ningún gasto, debido a que este programa será organizado y 
aplicado por el grupo de investigadores. 
La presente propuesta aspira a contribuir con la permanecía estudiantil, sobre la base 
del fortalecimiento del uso de la plataforma LMS Canvas, ya que, en base a lo que la 
Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES, 2020), menciona que 
más 600 mil estudiantes en todo el Perú desertarían los estudios académicos superiores de 
más 300 mil instituciones educativas superiores. 
El beneficio académico de esta propuesta radica en incrementar la motivación para el 
aprendizaje de los estudiantes al familiarizarse con el uso de todos los recursos y 
herramientas disponibles que ofrece la LMS Canvas. Además, fortalecerá a los docentes para 







PRIMERA: El presente estudio revela que el uso de la LMS Canvas contribuye 
favorablemente a la motivación extrínseca de los estudiantes del curso de Proyectos 
Interdisciplinarios del Área de Humanidades, no contribuyendo de la misma manera en la 
motivación intrínseca de los estudiantes, debido al limitado conocimiento de las herramientas 
de la plataforma que reduce el uso y aprovechamiento de la LMS en los estudiantes del curso 
de proyectos interdisciplinarios. En coherencia con Chandi y Osorio (2015), el estudiante 
motivado intrínsicamente es autónomo, curioso y resuelve problemas, a la vez, cuenta con 
intencionalidad y predisposición, características que no se evidencian por parte de los 
estudiantes en estudio. 
 
SEGUNDA: Los testimonios de los estudiantes revelan que el uso de la plataforma 
LMS Canvas no genera una motivación intrínseca por el aprendizaje en ellos. Lo mismo se 
observó desde la perspectiva de los docentes, quienes diseñaron y planificaron el curso con 
las herramientas de la plataforma para el logro de los aprendizajes, pero percibieron que los 
estudiantes no mostraron motivación intrínseca para utilizar la plataforma con autonomía. 
Aunque, los estudiantes valoran la organización de la plataforma, no utilizan sus 
herramientas fuera de clase, ni muestran interés y prefieren otras herramientas de 
comunicación instantánea, en coherencia con lo señalado por Llanga y Vistín (2019) quien 
manifiesta cómo la motivación intrínseca aumenta cuando el estudiante tiene autonomía, la 
posibilidad de elegir y establecer sus propias metas, el planear cómo alcanzarlas y monitorear 




TERCERA: Los estudiantes manifestaron que el uso de la plataforma LMS Canvas 
contribuye a la motivación extrínseca para su aprendizaje y que, el rol docente esencial para 
motivarlos de manera extrínseca promoviendo el uso de la plataforma, sus herramientas y la 
continua comunicación entre ellos. Los estudiantes se sienten motivados extrínsecamente al 
usar la plataforma Canvas porque pueden realizar un seguimiento detallado de su proceso 
académico, participar a través de los foros, revisar los módulos, cumplir las tareas, trabajar 
colaborativamente en los diferentes cursos. Según mencionan Llanga, Silva, Vistin (2019), 
el estudiante extrínsecamente motivado percibe al aprendizaje como un medio para lograr 
sus metas y beneficios, por ello centra su atención en los resultados. Asimismo, el diseño de 
la plataforma permite que el docente organice la sesión y la planifique didácticamente, 
preparando la enseñanza con las especificaciones curriculares y necesidades que surgen 







PRIMERA: Contribuir con la motivación para el aprendizaje de los estudiantes 
utilizando las herramientas de la plataforma LMS CANVAS, a través de un programa de 
capacitación dirigido a docentes y estudiantes del curso de Proyectos Interdisciplinarios del 
Área de Humanidades de una universidad privada de Lima. 
 
SEGUNDA: Promover la motivación intrínseca para el aprendizaje de los estudiantes 
desarrollando talleres de capacitación sobre la LMS Canvas para fortalecer las capacidades 
docentes. Además, se realizarán otros talleres con la finalidad de promover la 
automotivación, la autonomía y el autoaprendizaje de los estudiantes. Asimismo, se contará 
con los resultados de una encuesta que se aplicarán al inicio y al final del programa de 
capacitación. Estos resultados posibilitarán conocer si la propuesta de solución tuvo éxito o 
necesita algunos ajustes. 
 
TERCERA: Promover la motivación extrínseca para el aprendizaje de los estudiantes 
a partir del uso de la plataforma LMS CANVAS, desarrollando un taller de capacitación que 
fortalezca las capacidades de docentes y estudiantes en el uso de herramientas y realización 
de actividades en la plataforma LMS Canvas. Asimismo, se contará con los resultados de una 
encuesta que se aplicarán al inicio y al final del programa de capacitación. Estos resultados 
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Aspectos a tener en cuenta durante la 
observación  
1  2  3  4  Observaciones  
1- En la planificación de su sesión, el docente 
utiliza las herramientas que ofrece la plataforma 
CANVAS.  
          
2- El diseño de la plataforma permite que la mayor 
parte del tiempo de la sesión, los estudiantes la 
utilicen. 
          
3- La plataforma presente de manera organizada las 
calificaciones obtenidas por los estudiantes.  
          
4- La plataforma muestra actividades, anuncios, 
recordatorios programados por el docente y que son 
visibles para el estudiante. 
          
5- La plataforma está diseñada para facilitar la 
comunicación interna entre el docente y los 
estudiantes. 
          
6- La plataforma cuenta con una herramienta para 
que el docente brinde retroalimentación a los 
estudiantes. 
          
 7- El diseño de la plataforma LMS CANVAS, le 
permite al docente realizar monitoreo y 
acompañamiento a los estudiantes que no pudieron 
asistir a la sesión. 
          
8- La mayor parte de los estudiantes participan 
activa y fluidamente en las actividades previstas 
para la sesión, a través de los foros, lecturas 
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anticipadas y tareas que el docente coloca en la 
plataforma LMS CANVAS. 
9- La mayoría   de los estudiantes usa las 
herramientas de CANVAS para comunicarse, 
debatir y retroalimentarse entre ellos de manera 
asertiva siguiendo las normas de convivencia. 
          
10- Los estudiantes participan en la elaboración de 
tareas y proyectos colaborativos, haciendo uso de la 
plataforma LMS CANVAS. 
          
11. Cada estudiante cumple el rol y las tareas 
asignadas en el equipo haciendo uso del Canvas. 
     
12. Los estudiantes cumplen los plazos previstos 
para la presentación de tareas y proyectos 
asignados, a través de la plataforma LMS 
CANVAS”.  
     
13. Los estudiantes que no pudieron asistir a clases, 
se comunican a través de Canvas. 
     
14. La mayor parte de los estudiantes ingresan a la 
plataforma LMS CANVAS, durante la sesión de 
clases, por iniciativa propia para revisar los 
materiales y tareas presentadas.  
          
15.  Los estudiantes se interrelacionan con los 
miembros de su equipo para realizar trabajo 
colaborativo, haciendo uso de las herramientas de la 
LMS Canvas. 
          
16. El docente, haciendo uso de CANVAS, propone 
tareas y/o proyectos retadores, recompensando de 
diversas maneras a los estudiantes por su 
participación. 
          
17. La mayoría de los estudiantes al realizar las 
tareas propuestas por el docente, espera recibir 
retroalimentación y/o recompensa.  








1. ¿Consideras que las herramientas de la LMS Canvas se encuentran organizadas y 
permiten el desarrollo de la sesión? 
2. ¿El diseño de la plataforma LMS Canvas promueve la ayuda mutua entre tus 
compañeros? 
3. ¿Cómo contribuye en tu desempeño académico las herramientas de comunicación del 
aula virtual Canvas? 
4. ¿Qué vínculos genera la plataforma LMS Canvas con tus compañeros del aula? 
5. ¿Sueles utilizar el LMS Canvas en tus trabajos en equipo? ¿Con qué frecuencia?     
  
6. ¿Consideras que las herramientas del LMS Canvas contribuyen a tu compromiso 
personal y cumplimiento de tus tareas? 
7. ¿Sueles utilizar por iniciativa propia las diversas herramientas de la plataforma LMS 
Canvas? ¿Cuáles?  ¿Crees que al usar la plataforma LMS Canvas se incrementa tu 
motivación por el aprendizaje y el de tus compañeros? ¿Por qué? 
8.  ¿Utilizas el LMS Canvas para dar feedback a tus compañeros sobre los trabajos 
realizados? 
9. ¿Te motiva cómo tu docente utiliza las herramientas de la plataforma LMS Canvas? 
¿Por qué? 
 
